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A MEZEY KÁNTOROK HALOTTI ÉS TEMETÉSI ÉNEKEI
Közel négy évtizeddel ezelőtt, amikor először fölfigyeltem 
Kunszentmártonban és környékén a Mezey kántorok énekeire, nem gondol­
tam volna, hogy ilyen gazdagságban bomlik ki az énekanyag előttem. Az 
évek során több nyomtatott énekeskönyvüket találtam meg, amelyek 1853 és 
1913 között jelentek meg.1 Segítségükkel és az 1970-es és az 1980-as évek­
ben Kunszentmártonban és szőkébb környékén végzett terepkutatásaim során 
magnetofonra vett énekek, valamint számos énekes könyv segítségével ele­
meztem a Mezey énekek szerepét a közösségi és magánáhítatban.2 A család 
birtokában kéziratban megmaradt három énekes könyv közül az egyházi év 
ünnepeire összeállított fakszimile formában megjelent.3 4Ezt követi most a te­
metési és halotti énekeik gyűjteménye, s - reményeim szerint hamarosan - a 
preludiumos könyvük.3 Az elmúlt években Kunszentmárton mellett Óbecsén 
is előkerült egy adventi és karácsonyi énekszövegeket dallamutalással tartal­
mazó kisebb könyv, valamint 2015-ben Csépáról egy nagyböjti, adventi és 
karácsonyi énekeket őrző, sajnos nagyon töredékes kéziratos könyv.5 A ku­
tatások során föltárult egy kántorcsalád története,6 ismertté váltak a családi 
történetek is.7 Elemeztem a Mezey kántorok és énekeik szerepét a plébánia 
életében.8 91023456
Mezey kántorok Óbecsén és Kunszentmártonban
A Mezey család történetét közzétettem az előző fakszimile kiadás utósza­
vában, így most csak annak vázát adom meg. A Mezey család egyike a leg­
kiterjedtebb 19-20. századi kántorcsaládoknak. Alapító őse, Mezei ~ Mezey
1 Barna 1983. illetőleg Barna 2009. 453-459.
2 Barna 1983., 2009., 2011.
3 Barna 2009.
4 A preludiumos könyv időközben elkallódott, de az 1980-as években mikrofilmre vetettem,
ahonnan anyaga tanulmányozható.





János 1809. augusztus 6-án Soltvadkerten született.9 Pápán a bencés gimná­
ziumban hat osztályt végzett, kiképezték zenében és énekben is, azaz elvé­
gezte a kisgimnáziumot.10 Ezt követően Sárszentmiklósra kerül praeceptor- 
nak és ludirectomak, ahol négy évig működött. 11 Itt nősült, s vette feleségül 
Imre/Károlyi Annát 1829. október 4-én. Szinnyei József szerint 1829-ben 
Kiskunhalasra12 került szintén kántornak, majd innét Kalocsára ment, ahol a 
székesegyház kántora, énekese volt két és fél évig.13 Nem könnyű azonban az 
éveket összeilleszteni.
Óbecsére kerülésének időpontja és körülményei bizonytalanok, valószínű­
leg 1835-ben ment oda.14 Az anyakönyvi bejegyzésekben Mezey János stá­
tuszát hol kántorként, hol polgárként, hol pedig énekesként jelzik.
Óbecséről az 1848-as forradalom idején a törvényes magyar kormány ellen 
fellázadt szerbek miatt, akik feldúlták Óbecsét, feleségével és gyermekeivel 
elmenekült. Óbecsén kilenc gyermeke született.15 Meneküléséről családi 
történetek is fennmaradtak.16
9 Mezei -  Mezey János születési adatainak tisztázása nem kis gondot okozott. Szinnyei
József: Magyar írók élete és munkái című könyvében megadott születési dátum, december 
20. téves. Annál a napnál nem találtunk Soltvadkerten keresztelési bejegyzést. Ismeretlen 
volt szüleinek neve is. Több év adatainak áttekintése után végül is megtaláltuk Mezey 
János pontos születési adatait, részleteit lásd: Barna 2009. 443-446.
10 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. (Arcanum Digitéka) ferences gimnáziumot 
ír. Ez is tévedése Szinnyeinek, s a hivatkozási alapul szolgáló családi emlékezetnek: Pápán 
nem ferences, hanem bencés gimnázium volt. Ennek levéltári anyaga azonban, épp a 19. 
század első feléből, megsemmisült. így Mezey János tanulmányainak nem tudunk utána 
járni. Bakonyvári 1898., Mészáros 1988.
11 „[...] officio Praeceptoris unó, Ludirectoris quatuor annis [...] Sár Sz Miklós in Dioecesi et 
Cottu Álba Regalensi die 16o Junii 1831. Mihael (!) Vadász mp. Parochia Sz. Miklós” Egri 
Főegyházmegyei levéltár (EFL , Kunszentmárton parochiális iratai, 1862.)
12 Kiskunhalasi működésének eddig nem találtuk nyomát.
13 EFL . Kunszentmárton parochiális iratai, 1862. -  Wágner Ferenc 1829-1833 között volt 
belvárosi (székesegyházi) plébános.
14 További részleteket lásd: Barna 2009. 444-446.
15 További részleteket lásd: Barna 2009. 445.
16 Mezey János 2016. 29-31. 337
1850 januárjában már biztosan Kunszentmártonban találjuk, ahol 
1850. február 9-vel a szokásos pályázat mellőzésével, a forradalomban 
tanúsított magaviseleté miatt elbocsátott Medgyesy (Megyesy) József 
helyére Mezey Jánost választották meg a város kántorának.17 Óbecsén 
Lajos fiát tudta kántorként elhelyezni.18 Az anyakönyvi bejegyzések szerint 
Kunszentmártonban még két gyermeke született: 1854.január 12-én Mezey 
Sándor Pál, aki pap lett19 és 1855. december 29-én Mezey István, aki szintén 
kántor lett.20
Mezey János 1861-ben azonban lemondott kunszentmártoni kántori állá­
sáról, majd végül 1865-ben, Lajos fia halála után, ismét Óbecsén lett kántor. 
Itt hunyt el 1880. június 19-én. A jeles papköltő és műfordító, Szülik József 
esperes-plébános temette.21
A halála után a megüresedett állásra tizenkilencen jelentkeztek,22 és Márton 
fiát választották meg kántornak.23
Mezey Márton azonban csak egy évig lehetett Óbecse katolikus kántora: 
1881. július 27-én elhunyt.24 1881 .július 31-én ismét összeült az óbecsei egy­
házképviselet és Rácz Ferencet választották meg kántornak.25
17 E F L  Kunszentmárton, Parochiális iratok. 754/1851
18 Mezey Jánosnak 1848 nyári menekülése után Óbecsén Galambos József volt kántor, akinek 
működési idejét azonban pontosan nem ismerjük. Lehetséges, hogy egészen 1851-ig ő volt 
a kántor. Galambos József kántorra Rehák József adminisztrátor utal egy 1850. október 
12-i levelében. K FL . I. 1. Óbecse plébániai iratai.
19 Bozóky Sándorról lásd Barna 2009. 447. lábjegyzetben
20 Lásd Barna 2009. 447. 26. jegyzetben
21 „1880. 19. Junii Joannes Mezei viduus Annáé Károlyi, cantor, 71 annor. Apoflexia, 
generaliter absolutus et unctus, Óbecse, 21. Junii, Josephus Szülik parochus.” Istoricki 
archív. Történelmi Levéltár, Zenta, Levéltári részleg Óbecse, Halottak anyakönyve, 1880. 
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Arcanum Digitéka szerint öreg Mezey János 
június 13-án hunyt el. - Szülik József, Óbecse egyik kiváló plébánosa Baján született 1841. 
február 28-án és Óbecsén hunyt el 1890. május 31-én. Tanár, költő. Prépost, esperes­
plébános. 1878-tól óbecsei plébános. Ő temette Mezey Jánost, s ennek halála után rövid 
ideig kántorként működő Márton fiát is 1881 -ben. Szülik József munkásságáról lásd: Rokay 
2002.
22 Többek között: Kecskés József, Hutora Viktor,Mezey Márton, Mezey Lajos, Illési Gyula, 
Rácz Ferenc, Schöner József, Körösi József, Cservenics János, Kovács János, Csima István, 
Gáspár István, Lajtay Ignác, Szilvásy Sándor, Alföldi János, Dobó Ferenc és Fekete Ernő.
23 Barna 2009. 448.
24 Vö: Barna 2009. 449.
25 Óbecse, Plébániai Irattár, Az ó-becsei r.k. egyház-község jegyzőkönyve, 1878. II. 20-tól
338 1900-ig. Lásd még: Gärtner 1983. 102-103.
Kunszentmártonban Medgyesy József 1872. júniusában bekövetkezett ha­
lála után Mezey Nepomuk János kaposvári kántort, öreg Mezey János fiát 
választották meg. Iíj. Mezey Nepomuk János nem volt ismeretlen a kunszent­
mártoniak előtt. Nemcsak azért, mert ott nőtt fel, hanem azért sem, mert - 
amint maga írja egy 1887. évi egri érsekhez írott levelében: „szolgállom a 
várost már 1850 olta mint segéd -  atyám alatt, - s mint tanító” .26
Az új kántor bérét az alábbiakban határozták meg: 1. szabad lakás, 2. kész­
pénz 630 fit, 3. az alapítványi miséktől osztalék, 4. szabad stóla az eddigi 
gyakorlat szerint.27 Ez utóbbival azonban viták és viszály magvát vetették el. 
Mind Mezey Nepomuk János, mind utódai sokat vitáztak a szabad stólasze­
dés miatt.28 Mezey Nepomuk János 1888. decemberében halt meg.
Utódjául Mezey István makói kántort,29 az elhunyt Mezey Nepomuk János 
öccsét választották meg kántornak.
Mezey Istvánnak nem volt tanítóképezdei végzettsége, de már 15 éve kán­
torként működött. Ismert olyan (talán családi) hagyomány is, hogy „orszá­
gos hírű édesapja már gyermek korában zenei oktatásban részesítette a zene 
iránt nagy fogékonyságú fiút. Öt gimnáziumot a kalocsai jezsuita intézetben 
végzett, honnét - az iskola padjai közül 18 pályázó ellenében - egyhangú­
lag választották meg makói kántorrá.”30 Működése alatt folytatódtak a viták 
a stóladíjakkal kapcsolatban. Mezey István és Dósa József helybeli születésű 
plébános között is gyakoriak voltak a súrlódások.31 Mezey kedvelt és a helyi 
közéletben is aktív szerepet vállaló kántora volt a városnak. Kántori munkája 
mellett tárcákat, novellákat írt és újságot is szerkesztett. Gyermekei közül 
több kántor lett: István 1914-től kunszentmártoni kántor, Sándor fia pedig 
Mindszenten működött.32
Mezey István 1913. december 16-án elhunyt. Tizenkét gyermeke maradt ár­
ván utána, akik közül négy még 12 éven aluli, kiskorú volt. Kunszentmárton 
község lakóinak és vezetőinek véleménye szerint, a már „majdnem egy század 
óta a Mezey család által betöltött kántori állás újból a Mezey család által és pe­
dig a néhai kántor után maradt legidősebb gyermek Mezey István által töltessék
26 EFL. Kunszentmárton Parochiális iratai, 1529/1887
27 EFL. Kunszentmárton Parochiális iratai, 424/1872
28 EFL. Kunszentmárton Parochiális iratai, 1529/1887.
29 Mezey István 1855 -  1913.
30 Dósa-Szabó 1936. 102.
31 Ezt a családban megőrződött történetek is fenntartották. Lásd Mezey János 2016. 78-80.
32 Mezey kántor mindszenti működését írásos forrás, egyelőre, nem erősíti meg.
be,”31 Mezey István a vingai (Temes m., ma Románia) kántorságot hagyta otU 
. Korábban édesapja mellett segédkántorként működött Kunszentmártonban, s 
az Egri Érseki Tanítóképezdét magánúton, a vallás és közoktatásügyi miniszté­
rium engedélyével, végezte el.3 4 A község képviselőtestülete apja korai váratlan 
és halála miatt, s hogy az árváknak testvérként gyámolítója legyen, az egri érse­
ki hivatal utólagos hozzájárulásával pályázat nélkül meghívta a kántori állásra.35 
S miután ő a feltételeket elfogadta, az állást elnyerte.36
Beiktatása alkalmával, 1914. március 8-án, a község szabályozta ifj Mezey 
István javadalmazását és kötelességeit is. Javadalma: 1.) évi 1260 korona 
készpénzben, 2.) szabad lakás, 3.) misealapítványokból az eddigi felosztá­
si arány szerinti rész, 4.) az egri érseki hivatal által 1889. augusztus 9-én 
jóváhagyott stóladíjak.37 Kötelessége: 1.) nyilvános istentisztelet alkalmával 
orgonálni és énekelni, 2.) az előírt latin mise responsorumait az előírt korá- 
lis dallam szerint énekelni, 3.) az egyházmegyei hatóságok által jóváhagyott 
énekeket bevezetni,38 a gyermekeket az iskolában, a felnőtteket a templomban 
vasárnap délután énekelni tanítani, 4.) a maga költségén kisegítőt tarthat, 5.) 
követi a plébános utasításait, 6.) valamelyik nyugdíjintézetbe belép, 7.) köte­
les négy 12 éven alóli testvérét nevelni.
A kántori vagyon ekkor a következő volt: kántori lakás udvarral és kis 
kerttel, kőépület, cseréptetővel, Kunszentmárton Község tulajdonát képezi, 
s az 1. sz. betétben 1821 hr. Sz. alatt 282 □ öl területtel, négy szoba vas­
kályhával, konyha tűzhellyel, kamra, istálló, padlás, pince, illemhely; ingó­
ság: a templom kórusán egy kötet Tárkányi-énektár,39 egy kötet Csima-féle
33 EFL. Kunszentmárton Parochiális iratai, 247/1913. Mezey István 1881 -  1936.
34 Kunszentmártoni Plébániai Irattár, vegyes iratok 1900. Az Egri Érseki Tanítóképző 
igazgatójának és Dósa József plébánosnak levelei, 1900. február 20.
35 EFL. Kunszentmárton Parochiális iratai, 5004/1913, EFL. Kunszentmárton Parochiális 
iratai, 2/1914.
36 EFL. Kunszentmárton Parochiális iratai, 247/1913.
37 Stóladíjak: énekes mise 1 Kor, hárompapos mise 3 Kor, püspöksüveges mise 6 Kor, libera 
a templomban 1 Kor, kis és nagy halottért 50 f, pluviáléban 1 Kor, hárompapos temetés 
10 Kor, püspöksüveges temetés 15 Kor, libera 1 Kor, koporsóba tétel 50 f, búcsúztató 
5 versszakig versszakonként 1 Kor, 5 versszakon felül minden versszakért 2 Kor. EFL. 
Kunszentmárton Parochiális iratai, 2/1914
38 E szigorú előírásnak egyik oka az lehet, hogy az elhunyt Mezey István, valamint Mezey 
Nepomuk János saját szerzésű énekeit énekelte évtizedeken keresztül, s azokat az 
egyházhatósággal is megpróbálta jóváhagyatni.
39 Valószínűleg Tárkányi Béla -  Zsasskovszky Ferenc és Endre: Katolikus egyházi énektár.
Eger, 1855. című könyvéről van szó.
Gyászénektár.40Mezey István 1936. évi halálakor öccse, Mezey László41 kö­
vette a kántori székben. Vele ért véget a Mezey-család évszázados működése 
Kunszentmártonban.42
Mezey-énekek, Mezey énekeskönyvek
A Mezey-kántorok működésük évtizedei alatt, 1853 és 1923 között, öt 
énekes könyvet adtak ki. A könyvek részben a helyi énekgyakorlatot tükrözik, 
részben pedig a Mezey-kántorok, elsősorban öreg Mezey János, kisebb rész­
ben pedig Mezey Nepomuk János, valamint Mezey István saját szerzeményei.
Öreg Mezey János 1853. augusztus 13-án bemutatta a kunszentmártoni 
városi tanácsnak az általa szerkesztett énekeskönyvet, amelynek kinyom­
tatásához előleget kér és kap. Még abban az évben meg is jelent az első 
nyomtatott Mezey énekeskönyv: Énekes könyv, a ’Nagy Kun Szent Mártom 
buzgó' s ájtatos keresztény hívek számára Irta Böjt elő 16. 1853. évben 
Mezei János Kun Szent Mártom kántor. Szarvason, Réthy Lipót nyomdá­
jában, I853.A} A 196 oldalas könyv megjelentetéséhez nem kért egyházha­
tósági engedélyt. A könyvben az akrosztichon44 alapján azonosítható több 
ének szövegnél Mezey János szerzősége. A dallamutalások alapján pedig 
közismert korabeli vagy régebbi énekeskönyvekig tudunk visszanyúlni. 
A „Mutató Tábla” szerint adventi, böjti, halottas mise énekek, nagymise 
énekek, Oltáriszentségről énekek, prédikáció előtti és utáni énekek, reggeli
40 Csima István: Gyászmise-énekek. Régi és új énekekből összegyűjtötte és szabályos 
orgonakísérettel ellátta ~ Szt István templomi főkántor s kiadótulajdonos. Kun-F élegyházán, 
1895. Ez elő is került Mezey István fiának, Mezey Mihálynak hagyatékából (Hőgyész).
41 Mezey László 1902-1961.
42 A Mezey család dunántúli ágának leszármazottai Faddon, Dunaföldváron, Regölyben, 
Sásdon, Gerdén, Flusszúhetényben és Martonfán működtek. Ősüknek mind öreg Mezey 
Jánost tekintették, akit a múlt század végén a Dél-Alföldön kántorkirálynak emlegettek.
43 E könyvet viszonylag kevés példányban adhatták ki, vagy használatát három évtized múlva 
visszaszorította ifj. Mezey Nepomuk János énekeskönyve, amely részben feldolgozta 
ennek anyagát is. Öreg Mezey János korábbi, 1840-es évekbeli énekgyűjtői és énekszerzői 
tevékenységét igazolja egyik fiának, Mezey Mór szentesi fökántomak kéziratos kottás 
és énekeskönyve, amelyben több, az 1840-es évek elejéről, közepéről, öreg Mezeytől 
származó szerzemény másolata van. Mezey Mór Énekeskönyv a szentesi buzgó és ájtatos 
kér. közönség számára. Összeírta: Mezey Mór éneklész Szentesen. Január hóban, 1873-ik 
évben címmel meg is jelentetett egy énekgyűjteményt.
44 Akrosztichon = a versfok kezdőbetűi a szerző nevét adják ki (vagy más értelmes szót 
rejtenek).
énekek, ünnepnapi énekek találhatók a könyvben, s Toldalékként pedig kü­
lönféle litániák.
Mezey János még egy alkalommal működött együtt Réthy Lipóttal: 
Adventi énekek a boldog. Szűz Máriához. Mezeitől címmel Gyulán, 1858-ban 
kiadott nála egy énekfuzetet.45 Énekei fiai által kiadott kötetekben is terjedtek.
Időben a második Mezey-énekeskönyv 1865-ben Kalocsán jelent meg. 
Ismerjük 1866-os aradi kiadását is. Pontos címe: Szűz Mária dicsérete. Azaz: 
énekes s imádságos könyv a búcsújáró kér. kath. hívek használatára. Öreg 
Mezey János volt kunszentmártoni kántortól. Főpásztori jóváhagyás mellett 
imádságokkal bővítve kiadta Szombathy Sándor Kalocsa-főmegyei áldozár. 
Kalocsán, 1865. Ezt a búcsújáró könyvet használták és használják mind a mai 
napig Kalocsán és környékén, de a ma Romániához és Jugoszláviához tar­
tozó egykori bácskai és bánsági, dél-magyarországi katolikus településeken 
is. Több példánya előkerült a kunszentmártoni, csépai és cibakházi búcsú­
vezetők, énekes emberek hagyatékából. Néhány példányban olyan bejegy­
zéssel, hogy Máriaradnán, Dél-Magyarország leghíresebb búcsújáró helyén 
vették.46 Előszavában Szombathy Sándor azt írja: „örömmel ragadtam meg 
az alkalmat, hogy öreg Mezey János előbb kalocsai, azután ó-becsei, vég­
re kun-sz.-mártoni volt kántornak szorgalommal gyűjtött, s részben általa 
is készített sz. énekeit a búcsújáró kér. kath. hívek használatára kegyelmes 
Főpásztoromnak kegyes jóváhagyásával sajtó alá bocsájthassam” .47 Ennek a 
könyvnek sincs egyházhatósági jóváhagyása, hacsak Szombathy idézett sza­
vait nem vesszük annak.
Időben a harmadik Mezey-énekes könyvet Mezey Mór szentesi főkántor, 
apja énekeinek kéziratos könyvben megörökítője, jelentette meg: Énekeskönyv 
a szentesi buzgó és ajtatos keresztény közönség számára. Összeírta: Mezey 
Mór, éneklész. Szentesen, Január hóban, 1873. évben. A töredékesen fennma­
radt énekkönyv a következő Mezey-énekeket tartalmazza -  a miseénekek kö­
zött: Mennyei angyalok most idejöjjetek (40-41. oldal), Mennyei szent atyám 
(43-45. oldal), Mennyben udvarló angyalok (50-51. oldal), a reggeli énekek 
között: Midőn reggel álmomból felkelek (64-666. oldal), a szentségi énekek 
között: Mária üdvözlégy teljes malaszttal (75-76. oldal), az adventi énekek 
között: Mennyből alá szállott úr angyala (80-81. oldal), Mária borulva térdre
45 A füzet xerox másolatát Bállá Jánosnak köszönöm!
46 A kötetet kiadó Szombathy Sándor Kalocsán született (1835) és Szakmáron halt meg. 1865-
1868 között Óbecsén volt káplán, így együtt dolgozott öreg Mezey Jánossal.
340 47 Szombathy 1865. V.
(81-83. oldal), a karácsonyi énekek között: Megszületett a régi várt Mesiás 
(99-101. oldal), Mennyből az úr szent angyala (116-117. oldal), litánia utáni 
énekek között: Mindenki (!) élsz e gyarló (179-180. oldal), a temetési énekek 
között: Mennyei atyámnak akaratából (201-202. oldal).48
Az 1872-ben Kunszentmártonban hivatalba lépett Mezey Nepomuk János 
Istent dicsőítő egyházi énekkönyv címmel tíz évi helybeli kántorkodása alap­
ján összeállított egy énekes könyvet, amely elsősorban atyjától, öreg Mezey 
Jánostól származó, kisebb részt saját, valamint más énekes könyvekből való 
énekeket tartalmaz. A könyv előszavában arról ír, hogy a nép 1883-ban 900- 
on felüli aláírást tartalmazó lista átadásával ösztönözte a kiadásra. A kézira­
tot elküldte jóváhagyásra az egri főegyházmegyei hatóságnak. Bírálónak az 
érsek Zsasskovszky Józsefet,49 a papnövelde akkori lelki igazgatóját jelölte 
ki, ki maga is költő, a zenész Zasskovszky Ferenc és Endre testvére volt. 
Zsasskovszky a véleményezést 1883. április 9-én el is végezte.
A három részből álló énekes könyvet részenként bírálja. Tanulságos, tizen­
hat oldalas bírálatából hosszasabban idézünk: az első részben 393 olyan ének 
van, ami „a Szentmihályi50 és Tárkányi51 kanonokok által Egerben kiadott 
énektárakban nem foglaltatnak; sőt legnagyobbrészt új énekszövegek, tekin­
télyesebb részben magának a szerzőnek Mezey Jánosnak alkotásai, néhány
48 Majd 40 évvel később megjelent egy újabb szentesi énekes könyv: A szentesi róm. kath. 
buzgó hívek ajkán élő egyházi népénekek gyűjteménye, melyet a szentesi hivek kizárólagos 
használatára több műből összeállított és kézirat gyanánt közread: Khirer József okt. tanító, 
róm. kath. főkántor. Szentes, 1912. Nyomatott Untermüller Ernő gyorssajtóján. Az énekek 
forrása elsősorban a Tárkányi-Zsasskovszky, Kapossy, Sohlya Antal (1821-1902.), Csima 
István (1852-1905) énektára, de szerepel néhány Mezey-ének is mint Mezey Mór gyűjtése: 
Elérkezett ama buldog, így énekel szűz Mária, Keresztény ide tekints, Mária szűz anyánk 
ájtatos, Messiásunk született, Midőn reggel álmomból ébredek, Minden ember vigadozzon, 
Minden népek örvendjetek, Szent Anna tiszteletére.
49 Zsasskovszky József (1830-1904.). A testvérei által kiadott énekes- és imádságos 
könyvekben megjelent imádságokat ő írta, hasonlóképen az ő műve az Orgonaiskola és 
Énekkáté szövege, Ferenc és Endre testvére. Lelkipásztor. Zsasskovszky Ferenc (1819- 
1887.), Zsasskovszky Endre (1824-1882.).
50 Szentmihályi Mihály 1798-ban Boconádon született. Fő műve: Egyházi énekes könyv I-V. 
Eger, 1797-1798. Magyar Katolikus Lexikon XIII. 2008. 104.
51 Tárkányi Béla (1821-1886) római katolikus pap, költő az MTA tagja. Fő műve: Katolikus 
egyházi énektár. Eger, 1855. Magyar Katolikus Lexikon XIII. (2008) 675-676.
ének Kovács Márk,52 és Bozóky53 gyűjteményéből, néhány -  inkább versezet 
-  Sujánszky,54 Garay,55 Pajertől,56 Sebők-,57 Lapsinszkytől,58 stb. kevés kivé­
tellel olyanok, melyek még eddig templomi használatra egyházhatóságilag 
nem igen voltak helybenhagyva, sem pedig a nép között elterjedve. -  Habár 
örvendetes jelenségül volna vehető, hogy az egyházi költészet ezen templo­
mi műfajtája egyszerre ily jelentékeny számú termékkel gyarapodni ígérke­
zik, [...] mégis komolyan megfontolandó lenne, vájjon tanácsos volna-e az 
egyházi népénekekben a hagyománytól teljesen és egyszerre elszakadni, és a 
régi, részben ősi gyakorlat, évszázados használat által elfogadott, megszokott 
egyházi nép-ének szövegeinket újak általi kiszorítás eshetőségének kitenni. 
[...]
[...] a jelen gyűjtemény [...] csak falukántoros poétika modorában, s bú­
csúztatói stilusban van szerkesztve [...][...] a versszakok kezdőbetűi acrosti- 
chon-szerüleg a szerző nevét rejtik; péld.: Mezei János énekész. Mezei Muki 
kántor szerzé stb. [...]
A gyűjteménybe ünnepelt költőktől is vettek fel szövegeket, de nem a 
legszerencsésebb választással, úgy hogy legnagyobb részök nem templom­
ba való, mint Pájeré, 57-ik ének Sz. Márk napjára, vagy A vándor, a Beteg, 
Zengő, satöbbi valószínűleg Sujánszkytól, avagy Garay-é: „Kárpátoktól 
Adriáig” él magyar áll Buda még refrainnel [...] Vannak maradhatóiak is,
52 Kovács Márk (1782-1854) bencés szerzetes, tanár, itt hivatkozott müve valószínű a - A 
keresztény katholikai isteni tiszteletnek minden ágaira kiterjedő énekes kv. 1-4. köt. Pest, 
1842-44. Magyar Katolikus Lexikon VII. (2002) 289.
53 Bozóky Mihály (1755-1839) or Maróton, fő müve: Katolikus karbéli kótás énekes könyv. 
Vácz, 1797. Magyar Katolikus Lexikon II. (1993) 15-16.
54 Sujánszky Antal választott püspök (1815-1904) vallásos és hazafiúi költeményei Pesten 
jelent meg 1844-ben. Magyar Katolikus Lexikon XII. (2007) 385-386.
55 Garay Alajos (1818-1886) plébános, költő. Temetési gyászénekek a szokásos egyh. imák 
és szt szertartásokkal. Solya Antallal és Engeszer Mátyással. Szekszárd, 1860. Magyar 
Katolikus Lexikon Hl. (1997) 927.
56 Pájer Antal (1817-1881) plébános. Fő müve: Pájer Antal versei. Pest, 1847. Magyar 
Katolikus Lexikon X. ???
57 Sebők Árkád Ferenc bencés szerzetes (1826-1902) Magyar Katolikus Lexikon XI. 985.
58 Lapsinszky János (1817-1891) római katolikus lelkipásztor, 1851-1854 között
kunszentmártoni káplán. Négy évig együtt dolgozott öreg Mezey Jánossal. Dósa -  szabó 
1936. 152. Fő műve: Nagy rózsáskert. Ima- és énekeskönyv. Budapest-Vinterberg, 1881.
Magyar Katolikus Lexikon VII. (2002) 656. -  A fentieken kívül találunk még énekszöveget 
Pöstyéni István egri egyházmegyés plébánostól: a 33. és az 51. ének szövegét. Pöstyénit 
nem tartja számon Szinnyei József lexikona.
mint a 83, 86, 88, 89, 120, 135, 166, 159,267,227 számú énekszövegek, csak 
sajnálandó, hogy ilyen társaságba jutottak.
[...] vannak egyes kitételek, melyeket hittanilag elég szabatosaknak 
nem találok [...]” Továbbá kifogásolja Zsasskovszky József, hogy „[...] ezen 
egyházi énekek, általa tíz év óta használtatnak és más már nagyobb részben a 
nép által is be vannak tanulva [...]” minden egyházi engedély nélkül.
A második rész az év vasárnapjain és nevezetesebb ünnepein mondani 
szokott vesperások zsoltárait, himnuszait tartalmazza, utasítással együtt. Itt 
Zsasskovszky kifogásolja több szöveg fordítását, s megjegyzi, hogy „[...] a 
Vesperásoknak magyar nyelven való végzése még nincs megengedve, s ezt 
főpásztori engedély nélkül, önkényileg behozni senki sincs felszabadítva”.
A könyv harmadik része Toldalék címmel, a liturgikus szövegeket tartal­
mazza. Ennek szövegei nagyobb részt a Szent István Társulat által kiadott 
Officiumból, „a Lamentátiók Responsoriumai a SzMihályiból vannak véve. 
-A  következő ének szövegek: Sión templomodat 412 1. Ki negyven nap előtt. 
Mi gyarló emberek. Én nemzetem. Kimegyünk. Könyörülj Istenem, Jézus 
szenvedéséről Tárkányiból vétettek; Világ üdvössége (471), Felségedhez 
(472), Borulunk lábadhoz (473), Szállj e siralmas házba (444) a Gyűjtemény 
propriumai (sajátjai -  BG).”
Kifogásolja továbbá Zsasskovszky József, hogy a Mindenszentek litániá­
jába olyan szentek is felvétettek, akik az egyházmegyei rituáléban nem szere­
pelnek:59 „Gellért, György, Demeter, Nepomuki Szt. János, Alamizsnás János, 
Lajos püspök, Konrád, Kapisztr. János, Amalia, Orsolya. Ellenben kimarad­
tak: A földrengés ostorától. -  Kereszted és kínszenvedésed által. -  Csodálatos 
mennybemeneteled által.
Van itt két helyi érdekű szertartás is, egyik Nagypénteken délután a keresztek­
hez 445 1. és egy a SzHáromság szobrához vezetni szokott Processiókra, 473 1. 
[.. .J”60 Elutasítja mindkettőt, sőt, a szertartások jogosultságát is kétségbe vonja.
Zsasskovszky József megjegyzi (Pro memória), hogy ,,a) a templom­
ban kizárólag csak az egyházi hatóság által helybenhagyott énekszövegek 
használtassanak; b) hogy a Vesperások és a liturgikus egyéb szertartásainál 
a Missale, Rituálé és Breviárium utasítása és szövegéhez szorosan ragasz­
kodjanak; c) hogy mikor hozatott be a Nagypéntek délutáni keresztlátogatás?
59 Őket esetleg más egyházmegyei szolgálatából hozhatta magával Mezey Nepomuk János?
Ez a körülmény mindenesetre rávilágít arra, hogy az egyházmegyék között mozgó kántorok
bizonyos lokális hagyományokat is terjeszthettek.
60 A rózsafiizér társulat nagypénteki keresztjárásához lásd: Barna 1998. 130.
Van-e a parochiális archívumban valami nyoma, hogy az ide bejelentetett, s 
innen jóváhagyatott volna?”61
A fenti vélemény alapján a gyűjtemény sorsa az elutasítás. Sőt, a plébá­
nost a fenti kérdésekről beszámoltatják. IQ. Mezey Nepomuk János azonban 
1883-ban mégis kiadta munkáját Szentesen, Sima Ferenc nyomdájában Istent 
dicsőítő egyházi énekkönyv címmel, amelyhez egy évvel később folyamatos 
lapszámozással egy Toldalékot fűzet, amelyben „az egész évi nagy vecser- 
nyék és szertartások” magyar fordítását adja közre. Itt olvashatók a vasárnapi, 
ünnepi litániák, vecsemyék zsoltárai, egyes szentekről szóló ünnepi, énekek, 
a gyertyaszentelés, a hamvazkodás, a barkaszentelés, a passiók szövege, a 
nagycsütörtöki, nagypénteki és nagyszombati .szertartás, a búzaszentelés és 
a keresztjáró hét imáinak, énekeinek rendje, különböző litániák és körmeneti 
énekek. Különös jelentőséget ad ezeknek, hogy láthatóan már a 19. század 
utolsó harmadában magyarul végezték őket.62
Egy későbbi, másik bírálata során Zsasskovszky József visszatért Mezey 
János kántor 1883-as énekeskönyvére, s megjegyezte: „A még akkor életben 
lévő Mezei János ebbe (az elutasításba -  BG) nem nyugodott bele, hanem ki­
nyomatta a gyűjteményt saját regiejében, s miután a könyvnek reméllett kelete 
nem volt, a nyomtatványokat szekeren hordozta az alföldi vásárokra, hogy a 
ráfordított költségekből valamit visszacsavarhasson.”63 így már érthető viszont, 
hogy a Dél-Alföldön viszonylag nagyobb körzetben elterjedt a munka. Ez tehát 
az egyik legismertebb Mezey énekeskönyv. Kunszentmártonon kívül használ­
ták Csépán, Szelevényen, Cibakházán és a ki terjedt tiszazugi szőlöskertekbcn. 
A szerteágazó Mezey családon keresztül pedig „ez az énekeskönyv a Bácskában 
és a Bánátban ma is közkézen forog” - olvashatjuk egy 1930-as évekbeli föl­
jegyzésben. Ez a könyv, bár több éneket tartalmaz az öreg Mezey János-féle 
énekeskönyvből, s szerepelnek benne e vidéken gyűjtött akkor ismert népéne­
kek, és Mezey Nepomuk János által írott énekszövegek is. A névazonosság mi­
att nehéz az apa és fia Mezey János szerzeményeit megnyugtatóan elválasztani.
Az ötödik énekeskönyv, amelynek révén a Mezey kántorok saját szerze­
ményű vagy kedvelt gyűjtött énekei elterjedhettek, 1913-ban jelent meg első­
sorban kántorok használatára. A könyv anyagát Mezey István állította össze, 
kottákat is közölve Enekeskönyv a római katholikus hívek használatára öreg
61 Zsasskovszky József bírálata ifjú Mezey Nepomuk János: Istent dicsőitó Egyházi Ének-
könyv című munkájáról EFL. Kunszentmárton Parochiális iratai 2526/1883
62 Nem tudjuk, hogy figyelembe vett-e Zasskovszky József bírálatát.
342 63 EFL. Kunszentmárton Parochiális iratai 5877/1895
Mezey János és Mezey István szerzeményeiből. Sajtó alá rendezte és egy­
házhatósági jóváhagyással kiadja: Mezey István Kunszentmárton kántora. 
Budapest, Pesti Könyvnyomda Részvény-társaság metszése és nyomása, 1913. 
címmel. Ezt a könyvet, is használták az 1970-es évekig Kunszentmártonban 
az ott működő kántorok.
Mezey István 1895. július 12-én egyházi jóváhagyásra nyújtotta be az egri 
érseki hivatalba énekes könyvét, amit november 18-án megsürgetett. A bíráló 
ismét Zsasskovszky József volt, aki ezt október 29-én elutasító véleményé­
vel együtt visszaküldte az érseknek. Véleményében utal arra, hogy a „gyűjte­
mény szövegei már egy ízben, talán 1883- vagy ’84-ben be voltak terjesztve 
az Egyházmegyei Hivatalnak, s nekem birálatra kiadva, s az én indokolt véle­
ményemre a jóváhagyástól elutasítva. [...]
A boldogult szerzőnek fia, s hivatalában utóda, a jelenlegi kunszentmárto­
ni kántor Mezei István a fenti gyűjteményből 292 darabot kiválogatott, ezeket 
lekottázta orgonára, s most közrebocsájtani kívánja, úgy lévén meggyőződve, 
hogy, mint az Előszóban kifejezi, - nagy szoleálatot tesz a tisztelt kartársak­
nak. ha ezen kiadás által ezentúl a Mezei énekek minden vidéken az eredeti 
szöveggel és dallammal lesznek használhatók.”
A szövegeket az 1883-as véleményre hivatkozva, hasonló indokokkal 
utasította el. A Mezey-dallamokkal/énekekkel szemben is kritikát fogalmaz 
meg: „” [...] a népének első elemi feltétele hiányzik t.i. az énekelhetőség: hi­
szen akárhány ének van e gyűjteményben, melyeknél a hang a felső g-ig, sőt 
egynél egész as-ig emelkedik; ilyet a műtenoroktól szoktunk követelni, de a 
néptől nem szabad. -  Hát ahol egy szótagra három meg négy hang is van p. 
a 9-ik lapon Mondj éneket dallamában három szótagra 11 tizenegy hangot 
alkalmaz; triói akár mennyi van; vagy négy félhang egymás után (45 1.) (129 
1.) stb. nehéz vételü intervallumok sokszor előfordulnak; egy párszor az ének­
lőnek egy octávát -  g-től a felső g-ig kell ugrania. Némely énekek mintául 
szolgálhatnak arra, milyen ne legyen az egyházi ének, p. a 22-ik, 57, 58, 66, 
78, 6, 271,272 stb.
A dallamok harmonizálásánál mutatja meg az orgonász, vájjon otthonos-e 
a generálbasszusban, a zene e grammatikájában, melynek ismerete nélkül 
nem lehet helyesen orgonálni . [,..].Az itteni orgonaletét tele van zenegram- 
matikális hibákkal, - ahol pedig hibátlan is - a letét, a harmónia lapos, triviá­
lis, erőtlen; sok helyen a kiséret klavirszerű, az 53 (121 1.), a 78 (157 1.) a 101 
(193 1.) 102 (203 1.) a 106 (227 1.) 111 (246 1.) stb.”
[...] Ahol ezen Mezei féle énekek kerülnek forgalomba, ott a szegény ajta- 
toskodó nép kénytelen a kántor czikornyás éneklésének hallgatásával beelé­
gedni [...] Ez tényleg így van Kunszentmártonban; s én nem óhajtóm, hogy 
másutt is így legyen.
Ez okoknál fogva a Mezei féle Énektárt főpásztori jóváhagyásra nem ajánlom.
Eger, october 24 1895. Zsasskovszky József’64
Zsasskovszky József elutasító véleményre ellenére a könyv - majd két 
évtizeddel később ugyan, 1913-ban - megjelent és sikert aratott. A vissza­
emlékezések szerint a kunszentmártoni templomi gyakorlatban a Mezey- 
énekek fénykora a 19. század végi, a századforduló körüli évtizedek voltak. 
Jóllehet, a századforduló idején, a fenti bírálatokban is megfogalmazott szi­
gorú egyházmegyei előírások miatt, a kunszentmártoni Mezey-kántorok is 
egyre gyakrabban használták a Zsasskovszky énektárt. Az 1940-50-es évek­
re pedig Kunszentmártonban is általánossá, kizárólagossá vált a Szent Vagy 
Uram énekgyűjtemény, amelyet a visszaemlékezések szerint nagyon nehezen 
tanultak meg.
A Mezey énekekre ma már csak szórványosan emlékeznek a legidőseb­
bek. Az 1960-1970-es években az akkori 60 éven felüli korosztályok még 
ismerték és hiányolták őket.65
A Mezey-énekek a templomi gyakorlatból ugyan kiszorultak, de funkcio­
nális alkalmasságuk miatt sokkal tovább megmaradt azonban használatuk a 
családi ájtatosságok, az imaházak, s más templomon kívüli, közösségi ájta- 
tosság során az 1950-es évekig. Abban az időben, alkalmanként, mise előtti 
énekként a templomban is felhangzottak.
Különösen a kiterjedt tanyavilág távol fekvő tanyáiról (Kunszentmárton, 
Mesterszállás, tiszaugi szőlőskertek) rossz időjárás, vagy nagyobb munkák
64 EFL. Kunszentmárton Parochiális iratai 5877/1895. -  Dobszay László véleménye szerint a 
19. századi énekgyakorlatra a legnagyobb (negatív) hatást éppen a Tárkányi -  Zsasskovszky- 
féle, 1855-ben megjelent énekkönyv gyakorolta. Dobszay é.n. 23. -  Zsasskovszky József 
fentebb említett konkrét kritikái segítettek a kézirat azonosításában. Valószínű, hogy a 
közzétett kéziratos kotta Mezey István 1895-ben Egerbe jóváhagyásra benyújtott kézirata. 
Ez szolgálhatott alapjául az 1913-as nyomtatott, kottás könyvnek.
65 Mezey Nepomuk János Istent dicsőítő egyházi énekkönyv megjelenésének centenáriumi 
rendezvénye után, 1983-ben a hívek levélben kérték az akkori kunszentmártoni plébánost, 
Nagy Ferencet, hasson oda, hogy a Mezey-énekek ismét visszakerüljenek a templomi 
gyakorlatba!
idején nem, vagy nem mindig és mindenki tudott eljutni a templomba va­
sárnapokon, ünnepnapokon. Ilyenkor vagy a kora reggeli vagy az esti órák­
ban összeült a család. Elmondták a fő imádságokat (Miatyánk, Üdvözlégy, 
Hiszekegy), esetleg a rózsaíuzért, majd elővették a Mezey énekes könyvet, s 
ebből a megfelelő ünnepi alkalomra, vagy a közönséges vasárnapra való éne­
keket elénekelték. A nagyobb gazdacsaládoknál az alkalmazottaknak is részt 
kellett venniük ezeken az ájtatosságokon.
A nép vallásgyakorlásához igazodva gyűjtötték és írták énekeiket a 
Mezey kántorok. Hosszú, 8-10 versszakos énekeket írtak, amelyek megfe­
leltek a barokk kismise-rendnek, több versszak szólt tehát kezdetre, evan­
géliumra, felajánlásra, szent vagyra, úrfelmutatás utánra és sok esetben ki­
menőre. Különösen ezeknél a hosszú miseénekeknél alkalmazták előszere­
tettel az akrosztichont, így szövegük a legkönnyebben azonosítható. Teljes 
mise-énekrendet írtak hétköznapi misékre és ünnepi alkalmakra is. Mezey 
Nepomuk János énekeskönyvében csupán a karácsonyi éjféli misére nyolc 
teljes énekrend használható. Ez erősen megkönnyítette és kedvelné tette a 
Mezey-énekeket az otthoni ájtatosságokon, hiszen - ha végigénekelték őket - 
így lélekben átélhették az egész misét.
A miseénekeken kívül a Mezey kántorok sok, alkalomhoz nem kötött éne­
ket is írtak. Az adventi és karácsonyi énekeik mellett a nép régen és ma is leg­
jobban Mária-énekeiket szereti. Ezek egy része Mária-ünnephez kötött, más 
része búcsújáró ének. A búcsújáró Mezey-énekeskönyvből idézzünk egy-két 
példát: Mária Szűz Anyánk tekints népedre (induláskori ének), ezt Kalocsa 
környékéről, az öregcsertői énekeskönyvből Eckert Irma is közli,66 ám nem 
vette észre Mezey szerzőségét.
Szép számmal fölbukkannak Mezey énekek más énekeskönyvekben is67 és 
ponyvanyomtatványokon is.68
Mezey-énekek kéziratos kunszentmártoni énekes könyvekben
A 19. század második felében a kunszentmártoni katolikus élet fontos 
szereplői voltak a licenciátusi hagyományokat őrző énekes emberek, búcsú- 
vezetők.69 Legtöbbjük tagja, vezetője, énekese volt a helybeli élő rózsafüzér
66 Eckert 1937. 176-177.
67 Vö: Barna 2009. 459-462.
68 Barna 2009. 462-463.
69 A kérdésnek itt csupán a legfontosabb általános és kunszentmártoni irodalmát idézzük:
Juhász 1921., Bálint 1942., Józsa 1998. 343
társulatnak.70 Feladatuk a rózsafíizér ájtatosságokon, a templomon kívü­
li szertartásokon (szobrokhoz vezetett körmeneteken, temetői áhítatokon, 
búcsújárások alkalmával, halott melletti virrasztásokon) az éneket vezetni, 
irányítani. Kéziratos könyveik ezért a fenti alkalmak valamelyikéhez illesz­
kedő énekeket tartalmaztak. Összeállításuknál az alkalomhoz kötődés, a 
funkcionális szempontok voltak a legfontosabbak. Az énekes emberek kö­
zül megemlíthető Ökrös József, ifj. Dóba Pál, Devánszki Ignác, Füzér Tóth 
Pál, Kiss Mihály, Nagy Imre, Horpácsi Sándor és még mások is, főleg a vir­
rasztóbeli énekeikről ismert Seres Kati (Halász Andrásné), Kurucz Jánosné, 
Busái Antalné.71 72
Az eddig ismert legrégibb Mezey-ének szövege egy kunszentmártoni 
előénekes kéziratos hagyatékában maradt fenn, de láthatóan öreg Mezey 
János saját kézírásában: Ünnepi Mise Ének (szerzetté) Mezey János Nagy 
Kun Szent Mártó /  nyi Éneklő s Orgonista Március /  6 án 850 dik Évben / Ifjú 
Mezey János részére mp.n Tartalma: Böiti Ének Máriárul, Más Böiti Ének, 
Más Böiti Ének, Más Boti Ének Mezeytiil: Mennyi jókat azzal tettél. A könyv 
kolligátum, több kéztől származó kézirat van egybefüzve.73
1869-ben íródott Kuna János éneke könyvének nagyobbik része, majd 
több ezt követő évben, s úgy lett összefűzve.74 Benne csupán egy Mezey- 
éneket találtunk: Újhold vasárnapján: Mennyei szent atyám oltárodnál (8-9. 
oldal, ismétlődik a 165-166. oldalon).
B. Tóth Márton tulajdona. írta I886ik évben bevégezte Marczius hó 25
70 Barna 1998.
71 Barna 1983.
72 Néhai Horpácsi Sándor búcsúvezető hagyatékából. Az ének nincs benne a Mezei János 
Énekes könyv ... Szarvason, 1853. c. könyvében, ugyanakkor újabb 7 versszakot, azaz 
összesen 1 4-et közöl ifj. Mezey Nepomuk János Istent dicsőítő egyházi énekkönyv ... 
Szentes, 1883. 50-52. lapján. Kottáját Mezey István Énekeskönyv... Budapest, 1913. 16. 
oldalon megtaláljuk.
73 Az 1. füzet Jézus szenvedéséről szóló ájtatosság, olvasható, szép, kiírt írással. Utolsó üres 
oldalán nehézkes írással: Veres Molnár Máriájé / Molnár Marié ez a írásos könyv ha el talál 
veszni kedves barátom kezemhe fogja adni mert kedves könyvje. Ista Veress Imre. 2. füzet 
több kéz írását tartalmazza. 3. füzet címlapján: Készült Ez a Kis könyv November 13-dikán 
1842. Veres Sylvesteré, ez a könyv ha eltalál veszni ad vissza barátom mert igaz jószágom. 
Irta Kun Szent Martony Várossában Lakos, és professzornak a fia. 4. füzet több kézírást 
tartalmaz. 5. füzet hasonló az elsőhöz. 6. füzet tartalmazza a biztosan Mezey kéziratot.
74 Kuna János megalakulásától az élő rózsafüzér tagja volt a 62. tizedben. Barna 1998. 154.
Felesége révén 10 forinttal járult hozzá a templomi stációs képek felkészíttetéséhez. Barna
344 1998. 158. 1876-1890. között a társulat vezetésében találjuk. Barna 1998. 180. skk.
napján Kúnsztmártonba az időben következő kéziratos könyv. Valószínűleg 
elsősorban templomi használatra készült. Megtalálhatók benne a következő 
Mezey-énekek: Midőn regei álmomból ébredek (14-16. oldal), Új hold -  
ének: Mennyei sz: atyám (82-83. oldal), Menyei sz: atyám lábadhoz borulva 
(318-319. oldal).75
A Kézsmárki családban öröklődött az a főleg máriaradnai búcsújárásokat 
szolgáló énekes könyv, amiben a Szűz Mária dicsérete című könyvhöz kéz­
iratos énekeket fűztek még hozzá. Csak egy Mezey-éneket tartalmaz: Reggeli 
ének - Midőn reggel álmomból ébredek (208-210. oldal).76
Ifj. Dóba Pál77 kéziratos énekes könyve részben a templomi mise előtti 
előéneklés, részben pedig a máriaradnai búcsújárások igényeire állt össze a 
19-20. század fordulóján. A kéziratos lapokhoz hozzá van kötve Mezey János 
-  Szombathy Sándor: Szűz Mária dicsérete című könyve. Benne a következő 
Mezey-énekeket találjuk bemásolva: Mennyei szent atyám oltárodnál (64-67. 
oldal), Reggeli ének: Hajnal hasadtával felébredek (82-83.),7K Reggeli ének: 
Mindeneknek alkotója hálát adok szivemből (84-86.), Reggeli ének: Midőn 
reggel álmomból ébredek (86-87.), Mennyei atyám, ki új napot rám.19
A halott melletti éneklés igényei hívták életre a következő két kéziratos 
könyvet. A régebbit Kiss Mihály írta 1920-ban: írtam 1920-dik évben. Kiss 
Mihály-é ez az ima könyvvecske. Haloti Ének és imák. Benne három Mezey- 
szöveggel és dallammal: Minden elmúlandó (26. oldal), Meg kell halnod, el 
kell múlnod (29-30. oldal), Megszabadultam már minden Ínségtől.
Alkalmi halottas énekek címmel írták, magam Kurucz Jánosnétól kaptam 
azt a 320 oldalas kéziratos könyvet, amely sok Ökrös-, kevés Mezey-éneket 
tartalmaz, s amit kizárólag halott melletti virrasztásokon használta. A követ­
kező Mezey-énekek találhatók benne: 5. ének Mennyei szent atyám akara­
tából (5-6. oldal), 6. ének Meg kell halnod, el kell múlnod (6-7. oldal), 108. 
ének Miért hull a könnyed szomorú sereg (172-173. oldal), 117. ének Minden
75 B. Tóth Mártonról nem sikerült semmit kideríteni. Nem volt tagja a rózsafüzér társulatnak.
76 Kézsmárki Veronikától kaptam. Valószínűleg az 1890-es évekre már készen állt,
benne abból az időből származó elsőmisés szentkép. Sok ökrös József akrosztichonos 
éneket tartalmaz. v
77 Ifj Dóba Pál tagja volt a rózsafüzér társulatnak az 1897. évi tagösszeírás szerint, vezetőségi 
tagja volt annak, s 1910-ben megválasztották a társulat jegyzőjének. Kéziratos könyve 
nagyon sok Ökrös Józseftől származó éneket is tartalmaz. Ezekkel most nem foglalkozunk. 
Vö: Barna 1998. 217, 249-250.
78 Akrosztichon: HAJNAL
79 A füzet végén, lapszámozás nélkül.
elmúlandó (188-189. oldal), 136. ének: Menyei szent atyám velem de jót tettél 
(221-22. oldal).
A kéziratos kunszentmártoni énekes könyveknek egyik nagy tanulsága az, 
hogy inkább fordultak a maguk közül való Ökrös József szintén akroszticho- 
nos énekeihez, semmint a helyben működő Mezey-kántorokéhoz.
Mezey Mór/Móric (1838. május 29. -  1902. április 30.)
A Mezey kántoroktól származó énekek kéziratos leírását Mezey Mór 
szentesi főkántornak köszönhetjük vagy legalább is részben az ö kéziratában 
maradtak fenn apjának, öreg Mezey Jánosnak szerzeményei, s az apja által 
gyűjtött népénekek.
Mezey Móric - később a kéziratosokon inkább a rövidebb Mór alakot 
használta - 1838. május 29-én született Óbecsén.80 Gyermekkoráról, tanul­
mányairól nem sokat tudunk. Elemi iskoláit még biztosan Óbecsén kezdte 
el, hiszen tíz éves volt, amikor a szerb felkelés miatt menekülniük kellett 
Óbecséröl. Valószínűleg Kunszentmártonban fejezte be elemi iskolai tanul­
mányait. Azt is csupán valószínüsitjük, hogy apja mellett tanulta a kántorsá- 
got, az orgonajátékot. Nem tudjuk, hogy hol kezdte a kántori foglalkozást. 
De azt igen, hogy 1884-ben szentesi kántorként megpályázta a megüresedett 
szolnoki kántori állást.
Ezen a ponton ismét találkozott a Medgyesy és a Mezey kántorcsalád. 
A kunszentmártoni Medgyesy József kántor Péter fia 1852-től volt szolnoki 
kántor. Medgyesy Péter 1883-ban Géza fia javára lemondott a kántori állásá­
ról. Ezt többen sérelmezték, azért a kántori állásra 1884-ben pályázatot írtak 
ki. Erre jelentkezett Mezey Mór is Szentesről, sikertelenül, maradt továbbra 
is Szentesen.81
Mezey Mór jellemzéséhez jól fel tudjuk használni unokaöccsének, Mezey 
János postamesternek visszaemlékezéseit. „Úgy hallottam, fiatal korában 
szép alakú, s magam is tapasztaltam: szép Mezey fejű és arcú férfi volt, a csa­
ládban jellegzetes és már öregapámnál is meglévő bunkós Mezey orrú típus. 
Talán a szép, daliás termet, mindenesetre a kor (éra) nemzetiségi érzelmünket 
kifejezni akaró divatja támogatásával okozta, hogy fiatal férfi korában állan­
dóan magyar ruhában, csizmában, sarkantyúsan járt, s megesett, hogy ebben
80 Istoricki archív. Történelmi Levéltár, Zenta, Levéltári részleg, Óbecse, Kereszteltek
anyakönyve; KFL. I. 1. d. Óbecse, Kereszteltek anyakönyve
81 Váci Püspöki Levéltár (VPL) Acta Parochiarum Szolnokiensis 1137/83.
a sarkantyús csizmában az asztal-tetején táncolt, ha széles jó kedvében nem 
jó volt ezt a földön elintézni. Nagy kár volt - bár ez sem állt neki rosszul -, 
hogy az egyik szeme kicsit kancsal volt. Én magam alig tudtam elhinni Móric 
bácsinak ezt a kuruckodását, mert én már Őt szép ősz fejével, méltóságteljes, 
komoly s nagy szolid embernek ismertem. Kétszer nősült, első felesége meg­
halt, én nem ismertem, nevét sem tudom.82 Ebből a házasságából származó 
két leány gyermekét azonban ismerem. Az egyik Gizi, a másik Rózsa. Gizát 
én már mint Antal Jánosnét,83 *tehát asszonynak ismertem, Rózsa idősebb le­
ány, s igen jólelkü teremtés volt. Idősebb alatt azt értem, hogy nem 17-18 
éves volt. Móric bácsi második felesége: Garay Karolina, szentesi leány volt 
• . Ebből a házasságból is csak leány gyermekek születtek, szám szerint három, 
név szerint: Karol in, Berta, Anna.
[...] Míg Móric bácsi határozott, akaratának érvényt szerezni akaró, s az 
ellenmondást nem igen szívlelő ember volt, a Mezeyeknek csaknem egyen­
ként megnyilvánuló lobbanékonysággal elbocsájtva; addig Karolin néni affé­
le szöszmötölö, babonákban szörnyen hívő, a helyzetet gyakran rosszul felfo­
gó és mérlegelő, bár teljesen jóindulatú teremtés volt. [...] Kunszentmártonba 
gyakran átjött hozzánk, sokkal gyakrabban, mint édesapám felkereste öt 
Szentesen. Látogatása rendszerint félnapos volt, a déli vonatérkezéstöl az 
esti vonatindulásig, pár olyan esetre, ha emlékszem, amikor reggel jött és 
este ment. A beköszöntő szavak rendes „szervusztok gombócok” voltak. A 
kunszentmártoniakat csúfolták „gombócok”-nak. Mi gyerekek örültünk, ha 
jött, mert ilyenkor sok kedélyes diskurzusnak lehettünk fültanúja, amit po­
litikáról, napi eseményekről folytattak édesapánkkal. Én, akit már abban a 
koromban érdekelt minden, teljes két füllel hallgattam ezeket a diskurzusokat, 
s ami keveset tudunk a családra vonatkozólag, jórészt innen erednek. Bármily 
kedélyesek voltak is ezek a beszélgetések, a két lobbanékony Mezey között 
gyakran jártak összezördüléssel. Politikai, napi események megítélésénél a be 
nem avatott idegen joggal hihette: no, ezek most nyomban megeszik egymást,
82 Első felesége a kiskunfélegyházi Neuhold Franciska Katalin volt (született Kiskunfélegyháza, 
1841. április 30.), akitől 1861. október 11-én Gizella Mária nevű lánya született. Neuhold 
Franciska 24 éves korában 1865. augusztus 26-án gégesorvadásban Szentesen meghalt.
83 Antal János asztalos 1881. augusztus 23-án vette nőül Mezei Gizellát, Mezei Mór rk. kántor
és Neuhold Franciska leányát. Az anyakönyvi bejegyzés szerint Mezei Gizella tanúja Mezei
János rk. kántor volt, nyilván Kunszentmártonból. Az eskető pap Mezei Sándor csépai 




mi már tudtuk: ez nyári zivatar, ahogy jött, olyan hirtelen múlik is el. Tényleg, 
pár perc múlva folyt a diskurzus a megszokott mederben, és soha meg nem 
történt, hogy haraggal váltak volna el. Ez olyan családi vonás, amit mindnyá­
jan magunkban hordozunk, s amivel számolnunk kell.
[...] Később, amikor Pista bátyám már gimnazista, szentesi diák volt és Móric 
bácsiéknál volt szálláson és koszton, szintén voltam Móric bácsiéknál, [...]
Móric bácsi lányai lassan-lassan férjhez mentek. Mint említettem: Giza 
Antal János útbiztos felesége lett, és Szegeden laktak. Ennek az Antal Jánosnak 
az unokaöccse volt az az Antal István, aki igazságügyi államtitkár, majd propa­
ganda miniszter volt. Hogy Gizának volt-e gyermeke, nem tudom.84 A vele egy 
anyától származó Rózsával, hogy mi lett, nem tudom. Úgy rémlik: O is féijhez 
ment, de hogy kihez, mihez, s hogy tényleg férjhez ment-e, nem tudom. O va­
lahogyan teljesen kiesett az emlékezetemből. Karolin már idősebb leánykorban 
Sugár Vilmos tanfelügyelő, beosztva a Kultuszminisztériumba, felesége lett. 
Férje kedves jóindulatú úri ember volt. Mikor Gödöllőn laktam családommal, 
felkerestek bennünket. Berta igen szép leány és később asszony volt. [...] 
Visszatérve Móric bácsi személyére, a szentesiek szerették őt. Hangja bár 
csak megközelítette valamennyire édesapám erős, csengő hangját, szép volt. 
Afféle trimuláló rezgő hang volt ez, amelynek remegése az érzelemtől át- 
hatottság színezetével bírt, s így hatott is. Orgonajátéka igen szép volt, s azt 
édes- apám is mindig elismerte, hogy Móric bácsi jobb orgonista nála.85
Karolin néni előbb meghalt, O másodszor is özvegy maradt. Jó magabíró, 
de már öregember volt bizony ekkor. Leányai már mind szétrepültek az ott­
honból, gondolom ez a magyarázata annak, hogy harmadszor is megnősült. 
Az egyedüllét szörnyű lehetett annak az embernek, aki nagycsaládhoz volt 
szokva. Gondolhatott a korral járó betegeskedésre is, s talán éppen ezért egy 
ápolónőt vett harmadszor feleségül. Hogy hogyan hívták ezt a nőt, én nem
84 Házasságukból született Antal József kántortanító, akinek fia, Antal József (1940-1997) 
római katolikus lelkipásztor, a makói Szervita kápolna templomigazgatója, zenetudós, 
népének kutató, akinek ükapja volt Mezey János óbecsei és kunszentmártoni kántor, dédapja 
Mezey Mór szentesi főkántor, s akinek a Mezey-énekekröl, dallamokról szóló rövid írását 
az első Mezey fakszimile kötetben olvasható. Antal 2009.
85 Mezey Mórnak köszönhetjük a Mezey halotti és temetési énekek megmaradását, hiszen 
egy kéziratos könyvbe ő másolta le azokat. Ez a könyv fakszimile kiadásban jelenik meg 
most. Mezey Mór maga is kiadott a szentesi hívek részére egy kisalakú énekeskönyvet: 
Énekeskönyv a szentesi buzgó és ajtatos keresztény közönség számára. Összeírta: Mezey 
Mór, éneklész. Szentesen, január hóban, 1873. évben. Nyomatott Bába testvéreknél, 
Szegeden 1873.346
tudom, még keresztnevét sem. Én őt már csak Móric bácsi halála után láttam
egyszer.86
Mint Muki bácsi, úgy Móric bácsi is hirtelen halt meg. Muki bácsi kiült 
az utcai ház előtt lévő padra pipázgatni, s holtan fordult le a pádról. Móric 
bácsi korán reggel felkelt, házikabátban az illemhelyre ment, onnan bejövét 
az ágyszélére ült, s panaszkodott, hogy furcsán érzi magát, azzal hátra bukott 
az ágyra, s már halott volt.87
[...] Halálával szinte megszakadt a még élő családtagok között az érintke­
zés, addig is jobbára Móric bácsival állott az fenn. Sándor bácsi volt nálunk 
Budapestről párszor még szabadság idejében, azután én is elkerültem hazul­
ról, az eseményeket nem is kísérhettem figyelemmel.”88
Mezey Mór énekes és kottás könyve, 1860
Jelen kiadványunk a Mezey kántorcsalád halotti és temetési kottás éne­
keskönyvét tartalmazza. A könyv címe a kötés díszes gerincén olvasható: 
MEZEY MÓR Énekes és kottás KÖNYV. A belső címoldalán csak ez áll: 
ÍRTA / Mezey Mór szentesi éneklész / 1860. A későbbi években kiegészíthet­
te, hiszen más tintával írott oldalak is szép számmal találhatók a könyv máso­
dik felében, az íráskép is kissé változott, de a folytatást egyértelművé teszik 
egyes énekek fölött olvasható dátumok: 1869, 1870, 1882, 1889 is. A könyv 
később, valószínűleg Mezey Mór halála után kunszentmártoni unokaöccsé- 
hez, István nevű testvérének szintén István nevű kántor fiához került. A borító 
belső oldalán (B2) kézírással ifj. Mezey István possessori bejegyzése talál­
ható, alatta pedig kék pecséttel: Mezey István / r.k. kántor / Kunszentmárton.
A fekvő, hozzávetőlegesen A4-es formátumú könyv nincs lapszámozva. 
A benne szereplő énekeknek sincs következetesen sorszáma. A könyv ele­
jén gyászmisék teljes énekanyagát közli. Tudnunk kell, hogy a II. Vatikáni 
Zsinatig (1963-1965) a szentmise latinul folyt, s mise egyes fő részeihez kap­
csolódtak a nemzeti nyelvű, esetünkben magyar nyelvű énekek. A hívek ezek 
segítségével követték a szentmise áldozatot. A könyvben a szentáldozásra 
szóló énekek - Mezey Mór írása szerint: comonióra, comunióra - vannak 
sorszámozva római számokkal 1-XXIl-ig, majd 23-28 között arab számokkal. 
Sok kottát látunk a könyvben. Egy részüket már orgonára/zongorára har­
86 Mezey Mór harmadik felesége Lojczli Ida volt. Házasságkötésük időpontja ismeretlen.
87 Mezey Mór szentesi fökántor 64 éves korában szívszélhüdésben hunyt el Szentesen 1902. 
április 30-án.
88 Mezey János 2016. 49-55.
monizálva, más részüknél csak a dallamot írta le, de a megrajzolt kottavona­
lakból arra következtethetünk, hogy ezek harmonizációját is el akarta végez­
ni, csak valamiért nem tette meg. Ez esetleg kottaíró módszerére is következ­
tetni enged. Az énekek többsége azonban csak szövegeket tartalmaz, néhány 
esetben dallamutalással, más esetben pedig anélkül. Feltételezhetjük ez utóbb 
esetben, hogy mindig az előző dallamra énekelhette. Ezt a szótagszámon el­
lenőrizni lehet.
A kéziratos könyvben kizárólag temetéssel és gyászmisékkel kapcsolatos 
énekanyag található különböző körülmények között, eltérő korban, csalá­
di állapotban, foglalkozási körben elhunytak halotti miséjére, szertartására. 
Külön miseének található „Gróff Széchényi István gyászmiséén” és „Rudolf 
trónörökös miséjén, 1889. febr. 5-én” címmel. Ez utóbbi a trónörökös 1889. 
január 30-i halála utáni alkalomra, azaz temetési emlékmiséjére írta.81
A kéziratos könyv legtöbb énekének dallamát és szövegét öreg Mezey 
János szerezte. Néhány esetben Mezey Mór feltüntette az idegen zeneszerzőt 
vagy a szövegírót. Számos szövegnél pedig nem találunk a szerzőre semmi­
lyen utalást. Ezekben a példákban korabeli népszerű énekek dallamára írták a 
Mezeyek énekeik szövegét. Apja szerzőségét fia, Mezey Mór következetesen 
feltüntette, legtöbbször évszámmal együtt: „Szerzetté és orgonára tette Ör. 
Mezey”, Szerzetté Ör. Mezey 849ben Félegyh.”, „Még a holtat el nem temették. 
Ör. Mezeytöl 842”, „Ismét azonra Ör. Mezeytöl 844”, „Ha két lélekért tarta- 
tikk a mise. Ugyanazonra. Ör. Mezey 849”, „Ismét azonra Ör. Mezey Kistelek 
848”, „Ismét azonra Ör. Mezey János”, „Az elfelejtett lelkekért. Felajánlás. 
Készítette Ör. Mezey 856”, „’’Felajánlásra. Ör. Mezey 857”, Felajánlásra. Ör. 
Mezey 853”, „Papért mondandó mise alatt. Ör. Mezey 853”, „Ha hites pár hi­
tes társért. Ör. Mezey 853”, „Legények miséin még el nem temették. Szerzetté 
Ör. Mezey 11/9. 858”, „II. Comónióra. Szerzetté Ör. Mezey János kántor”, 
„VI. Comónióra. Zenéje Mezey szerint 845”, „XIV. Comónióra. Szerzetté Ör. 
Mezey János 845”, „XVII. Comónióra. Szerzetté Ör. Mezey János ÓBecsén”, 
„25. Comónióra. Szerzé Ör. Mezey. Télhó 23án 845”, „28. Comónióra. 
Zenéje. Tulajdon de Mezeyesen”, „Liberóval tartandó misén. Felajánlásra. 
Zenéje: Ullrichtól, szövege Ör. Mezeytöl”, „Áldozatra. Szerzetté Ör. Mezey 
János”, „Áldozatra. Szerzetté Ör.- Mezey János. Zongorára tette fia: Mezey 
Mór”, „Áldozatra. Szerzetté Öreg Mezey János 860”, „Kezdet. Gy[ász] misén. 
Szerzetté ifj. Mezey János Szabadkán”, „Mise ének, még a test fen van. Ör. 89
89 Barna 2016. 268,269.
Mezeytöl 873”, „Kezdetre, még a test fen van. Ör. Mezeytöl 869”, „Kezdetre, 
még a test fen van. Ör. Mezeytöl 870”, „Dies Irae. Ör. Mezeytöl”, „Kezdet a 
misén. Dallama Mezey Mórtól, Szentesen, 882”, „Leckére. Ugyanattól 882”, 
„Midőn a pap szüleiért mond misét. Felajánlásra. Dallama: Mezey Mórtól”. A 
kották fölötti Mezey-szerzőségre utaló bejegyzésből azonban csupán néhány 
esetben tudjuk meg, hogy a szerzőség mire vonatkozik: a szövegre, a dallam­
ra, vagy mindkettőre. A szövegek szerzőségét az akrosztikon (MEZEI) egyér­
telműen elárulja. Ezeket a szövegeket mind a tartalomjegyzékben, mind a mu­
tatókban kövér betűkkel jelöltük. A fejlécben olvasható Mezey-szerzőséget 
pedig mind a tartalomjegyzékben, mind a mutatókban dőlt betűvel szedtük.
A szerzőségre utaló fenti, nem túl számos adat jól jelzi, hogy Mezey 
Mór bár tematikusán állította össze az énekgyüjteményt, a sorrendiségben 
egyfajta kronológiát követett. A család története alapján pedig az is tudhat­
juk, hogy 1848-ig írt énekeket Óbecsén, az 1849/1850-1961 között írtakat 
Kunszentmárton, az 1861 után szerzett dallamokat pedig Óbecsén írta. 1848 
nyara és 1849/1850 között az Óbecséről való kényszerű elköltözés során 
keletkezett énekek pedig a menekülés állomásait jelzik: Óbecse, Kistelek, 
Kiskunfélegyháza, Kunszentmárton. A családtörténetben más fogódzónk a 
menekülés útvonalára vonatkozóan nincs.
Az évszámok és a helynevek az egyes énekek keletkezését jelzik tehát. 
A kézirat 1860. évi összeállítása után - ezt nem tudjuk, mennyi ideig tartott 
- a könyvet valószínűleg Szentesen, majd Kunszentmártonban használták, s 
Mezey Mór testvérének, Mezey István szintén Mezey István nevű unokájának 
ágán öröklődött és maradt meg. Ám egy bejegyzés szerint Mezőhegyesen is 
írt valamelyik Mezey kántor éneket.
Az énekek dallamának vizsgálatával csak röviden foglalkozunk. A saját 
szerzeményű dallamok mellett több éneket írtak a Mezey kántorok ismert 
egyházi ének dallamára. Ezek közül legnépszerűbb az Áldjad ember e nagy 
jódat kezdetű ének (13 ének), valamint a Hol vagy én szerelmes Jézus Xtusom 
dallama (szintén 13 előfordulással). A Rettegj ember dallamát 11, az Uram, 
áldozatunk dallamát 8 esetben használták fel. A Bűnös lélek bujdosol 7, a 
Dicsérjétek s tiszteljétek szintén 7, a Titkos nagy áldozat 6 alkalommal fordul 
el. A Most nyomorult szolgád 5, a Sionnak leányi és a Szentség áldozat szintén 
5, az Üdvösséges szent gondolat ugyancsak 5 ének dallamát adja.90
Előadásmódra vonatkozó utasítások a legtöbb kottával közölt éneknél ol-
vashatók. Ennek megszokott olaszos kifejezései megtalálhatók a kötet máso­
dik felében lévő, azaz az újabb dallamok fölött: Adagio, Andante, Moderato, 
Allegretto, míg a régebbi szerzeményeket elsősorban magyaros kifejezé­
sek sorával illette Mezey Mór: Lassú húzással, Lassú, Frisded, Halkkal, 
Halk, Kellemmel, Érzéssel, Léptetve, Vontatva, Kevéssé frissen, Módjával, 
Érzékenyen, Mérsékelve, Tűzzel. Legtanulságosabb azonban a Mezeyesen 
utasítás. Ez Antal József szerint egy ünnepélyesebb, méltóságteljes előadás­
módot takarhat.
Mezey Mór 1860-as kéziratos énekeskönyvében 13 olyan éneket találunk, 
amely már megvan öreg Mezey János 1853-ban Szarvason, Réthy Lipótnál 
kiadott könyvében a „Halottas Mise Énekek” fejezetben és másutt a könyv­
ben. Ifj. Mezey Nepomuk János 1883-ban Szentesen megjelent könyvével 30 
azonos éneket találtunk. Mezey István 1913-ban Budapesten kiadott kottás 
könyvével pedig 29 azonosságot fedezhetünk fel.
Néhány tanulság
Dobszay László úgy látja, hogy a 17-18. században a katolikus énekrend 
még szilárd. A 18. század a felbomlás ideje, amikor az énekek és az éneklé­
si alkalmak kapcsolata fellazul, meggyengül, s megjelennek az alkalomhoz 
nem kötődő, bármikor énekelhető egyházi énekek.91 Dobszay László a 18-19. 
század fordulójának énekeskönyveiben két tendenciára hívja föl a figyelmet, 
amelyet a Mezey énekeskönyveknél is tapasztaltunk: 1. rögzíteni a helyi tény­
leges énekgyakorlatot, 2. népszerűsíteni az új divatú szerzeményeket, helyet 
adni a kántorok, papok, más énekszerzők (sokszor dilettáns) munkáinak.92
S miután ezek az énekszerzők - köztük a Mezey kántorok is - nem csu­
pán énekköltők voltak, hanem énekgyüjtők is, nyomtatott vagy kéziratos 
énekeskönyveiken keresztül megismerhetjük egy-egy vidék adott időszakra 
jellemző énekeit, ájtatossági formáit. A korábbi évszázadok egyházi énekes 
gyakorlata ugyanis nem volt olyan egységes, mint azt századunkban az egy­
házi ének-zenei reformok után tapasztaljuk. Az elmúlt századok énekszerzöi, 
énekgyüjtői, kántorai földrajzilag egy-egy terület énekeit rögzítették, szere­
peltetve a legkedveltebb énekeket is. Egy adott időszakban meg is erősítet­
ték egy-egy vidék - az énekeskönyv használati területe - énekgyakorlatát. A
91 Ezt a folyamatot jól ismerjük a népköltészet egyes műfajaiban, pl. a népdaloknál. Jellemző 
erre is az alkalomhoz kevésbé vagy egyáltalán nem kötődő új stílusú népdal megjelenése s 
dominanciájának megnövekedése.
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múlt században ez már fél országnyi, országnyi területet jelentett. Vonatkozik 
mindez a Mezey kántorokra is. Munkáikban megtaláljuk a 19. század közepé­
nek, végének legkedveltebb népénekeit, amelyeknek szöveg- és dallamválto­
zatai jórészt már a 18-19. századi nagyobb énekeskönyvekben is (pl. Bozóky, 
Gimesi, Zsasskovszky, Jósvay) szerepeltek.
Öreg Mezey János 1853. évi énekeskönyve a két tendencia körülbelüli 
egyensúlyát mutatja. Viszonylag kis számban szerepeltet saját szerzeményű 
éneket, könyvének nagyobb része régebbi énekeskönyvekre (Kájoni, Náray, 
Illyés, Bozóky) és a helyi hagyományra támaszkodhatott. Nagyjából ez 
mondható el fiának, Mezey Mór szentesi kántornak a könyvére is. Másik 
fia, Mezey Nepomuk János 1883-ban megjelent énekeskönyvében - ezzel 
szemben - alig találunk régi népéneket, vagy más könyvből átvett szerze­
ményt, többségében saját énekszövegeit adta közre. Előnyére írható viszont 
- amint Dobszay László a Zsasskovszky énektárról is megállapította93 -, 
hogy gondos, gazdag, minden liturgikus igénynek megfelel, s szerzője nagy 
gyakorlati liturgikus érzékkel, a helyi viszonyoknak megfelelően állította 
össze. Ugyanezt mondhatjuk el az 1913-as kiadású Mezey István-féle éne­
kes könyvről. Ezt tükrözik a kéziratos Mezey-könyvek is, így a halotti és 
temetési énekek gyűjteménye is.
A Mezey énekek elterjedtségét tekintve könyvben, ponyván, kéziratban 
legnépszerűbbek a következő adventi, karácsonyi, Mária-, reggeli és temetési 
énekek: Mennyből alászállott (11 helyen), Mennyei szent Atyám oltárodnál 
(10), Minden, ki élsz (10), Mennyben udvarló angyalok (9), Mennyben az úr 
színe előtt (7), Minden szentek, kik az égben (5), Mennyei Atyám, ki új napot 
rám (5), Máriához Názáreth városba (4), Midőn reggel álmomból ébredek 
(4), Mária, borulva térdre (3), Mi az ember élte (3), Minden elmúlandó (3), 
Mennyi jókat azzal tettél (3), Mária, üdvözlégy teljes malaszttal (2), Kegyes 
Jézus a nagy napon (2), Mindeneknek alkotója (2).
A Mezey kéziratos könyvek mindennapi használatra készültek. Az egyik, 
az egyházi év ünnepeire, s a hétköznapokra, a másik a kántorok számára leg­
több feladatot (de bevételt is) jelentő temetésekre és halotti misékre, a harma­
dik, a preludiumos könyv pedig a misék, szertartások előtti és utáni orgonajá­
tékokhoz szolgáltatott dallamanyagot.
A Mezey kántorok munkásságukkal a dél-alföldi katolikus mezővárosok 
parasztpolgár lakosságának igényeit szolgálták ki, alkalmazkodva vallásos
93 Dobszay 1972.
életük helyi hagyományaihoz. Egy olyan énekes gyakorlatot alakítottak ki, 
amelyhez nagyobb zökkenők nélkül simult a Tárkányi - Zsasskovszky ének­
tár. A 20. század elejének templomi énekrendje e kettő, a Mezey-énekek és 
a Tárkányi -  Zsasskovszky-énektár ötvözetéből jött létre. Ez az énekgyakor­
lat nem közösségi volt, hanem egyéni: elsősorban a kántor énekelt. Ebbe a 
nép bekapcsolódhatott, ha akart és ha tudott. A népszerűség oka pedig a nagy 
funkcionális alkalmasság volt: a Mezey-kántorok jól kiszolgálták a korabe­
li templomi, temetői liturgiát, s a búcsújárásokat, s a magán ájtatosságokat. 
Mindez pedig náluk nagy szakmai, személyes felkészültséggel, jó énekhang­
gal párosult. A települések, városok - közöttük Óbecse, Kunszentmárton, 
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KEZDŐSOR MUTATÓ
Az énekek fejlécében a Mezey szerzőségre utalási dőlt betűvel, 
a MEZEI akrosztikonos énekszövegeket pedig kövér betűvel 
emeltük ki!
íá>ycA
[A felszentelt szolga áll már az oltárnál...]
[A halált senki el nem kerülheti...]
[A haragnak végső pontja a világot porba ontja...]
[A haragnak végső pontja e világot porba ontja...]
[A haragnak végső pontja e világot porba ontja...]
[A haragnak végső pontja...]
[A haragnak végső pontja...]
[A haragnak végső pontja...]
[A haragnak végső pontja...]
[A szent írás mondja, hogy a kimultakért...]
[A szent írás mondja...]
[A Szentírás bizonyítja mindennek el kell múlni...]
[A világ pompája és fénye mint álom elrepül...]
[Adj Isten örök nyugodalmat neki...]
[Adj uram örök nyugodalmat neki...]
[Adj Uram örök nyugodalmat...]
[Ajtatos kereszténység, összegyütt buzgó népség...]
[Akár merre szemem vessem változó vilá^dolga.. .]
[Aki még élsz, jaj hogy nem félsz...]
[Áldjuk Uram nevedet...]
[Áldott Isten kérünk itten...]
[Áldott magasságbelinek fia...]
[Áldott szent test, drága szent vér, mely értünk kiontattál. ..] 
[Áldott vagy oh Jézus eljöttödért...]
[Áldott, aki az Úr nevében jött...]
[Áldott, ki lejöttél az Úrnak nevében...]




























[Áldozatot mutatunk mi ma itten...] 270
[Áldozatunknak illatja, Uram hasson fel hozzád...] 308
[Áldoztatás. Mi a világ öröme, csupa álom kezdete...] 256
[Áron rendén lévő főpap... ] 105
[Atyánk, ím e szent áldozat...] 24
[Bemutattuk áldozatunk...] 43
[Benedictus qui venit in nomine Domini...] 56
[Benedictus, benedictus, qui venit, qui venit...] 64
[Benedictus, qui venit in nomine Domini...] 61
[Bevégeztem pályafutásomat, lefizettem végadósságomat.. .] 292
[Boldogok, kik énekelik szent, szent, szent.. .] 40
[Boldogságos Szűz Mária angyalok királynéja.. .] 285
[Buzgó keresztények e szent misére.. .] 178
[Dicsőség legyen Istennek N. esztendő múlt rajtunk...] 171
[E bort és kenyeret, melyet bemutattunk.. .] 89
[E drága áldozatot vedd uram kegyelmedbe...] 269
[E drága szent áldozatot egy ifiuért...] 302
[E drága szent áldozat N. N-nek lelkeért.. .] 323
[E mai szent mise kimúlt két lélekért...] 270
[E szent áldozatot, mint drága illatot kegyes Istenünk...] 314
[E szent áldozatra, mise szolgálatra tekints le menyből...] 314
[E szent áldozatunk, mise szolgálatunk...] 306
[E szent mise áldozatot kegyesen fogadd...] 253
[E szent mise áldozatot megholt Sági Istvánért...] 303
[E szent mise áldozatot N. N-ért...] 318
[E szent mise áldozatot vedd uram kegyelmedbe...] 180
[E szent mise áldozatot vegyed kimúlt szolgádért...] 157
[E szent mise áldozatot...] 90
[E világnak fénnyé, kegyesség Istene...] 74
[Egek nagy Istene, szívből a föld népe...] 166
[Égnek s földnek ura! felséges Istenség...] 175
[El kell múlni mindeneknek, erős és erőtlennek...] 176
[Elérteni tetszésedből, Jézusom éltem végét.. .] 274
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[Elmém hová ragadjátok gyászos keresztek...] 153
[Elmúlik az élet, mint füst s pára...] 146
[Élni és meghalni, de keserű remény...] 140
[Élők és holtaknak irgalmas Istene!...] 291
[Élők s holtak Istene tekints ez áldozatra...] 279
[Elvégezve, van rendelve, hogy meghalni...] 234
[Ember a dicsőség árnyát mért keresed... ] 222
[Ember a halálra, gondolj végórádra, mert meg kell halnod...] 293
[Ember, bármire vesd szemeidet...] 150
[Ember, ki e világ örömébe torkig úszol...] 182
[Ember, mi az életpálya, mely perczenként elenyész...] 148
[Engedd uram hívednek angyalid körében...] 281
[Engedj örök nyugodalmat oh Uram híveidnek...] 198
[Ez áldozat két lélekért mutattatik be...] 264
[Ez áldozat mutattatik ma két lélekért...] 328
[Fel vala már emelve a váltság szent bére...] 41
[.Felmutatott s felajánlott Krisztus szent teste s vére.. .] 299
[Felmutatott szent test és vér...] 27
[Felséges Isten, borulva itten...] 96
[Felséges Úr Isten nézz ez áldozatra...] 320
[Felséges Úr Isten, hallgass imádságunkra...] 209
[Fogadd Uram áldozatunk, mit most neked bemutatunk...] 283
[Földi királyoknak ura s királlyá...] 168
[Gyarló ember e világban nézz csak körül szemessen...] 217
[Gyarló ember e világban nézz csak körül...] 167
[Gyászold magyar nemzet Gr. Széchényi Istvánt...] 232
[Hajadon N. Annáért vedd Uram áldozatunk ...] 158
[Halandó emberek emlékezzetek... ] 211
[.Hallgasd meg kérésünk kegyelmes Istenünk...] 277
[Hallgass, vigyázz ember ki idejöttél...] 185
[Hallgassatok, vigyázzatok ti élők szavaimra...] 181
[Harsog az Úr trombitája...] 37
[Hirdeti a harangoknak tompa zúgása...] 250
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[Hirdeti a harangoknak tompa zúgása...] 258
[Hívek imádkozzatok kimúlt N. Jánosért...] 266
[Hívek, esedezzünk egy pár lélekért...] 252
[Hozzád felkiáltunk, vedd szent áldozatunk... ] 75
[Hozzád kiáltunk felséges Istenség...] 76
[Imádandó Bárány, vidd égbe fel...] 20
[Irgalmas Úr Isten a kimúlt híveknek...] 50
[Irgalmasságnak atyja, áldott örök Istenség...] 47
[Irgalomnak kegyes atyja tekints ez áldozatra...] 262
[Isten báránnyá, ki elveszed e világ bűneit...] 42
[Isten mit élők s holtakért...] 15
[Isten nézz le mennyből királyi székedből...] 254
[Isten nézz le mennyből, királyi székedből...] 245
[Isten szívünk fohászait vedd kedvesen szolgádért...] 162
[Isten vedd kedvesen ez áldozatot...] 333
[Isten! ki az eget s földet alkottad... ] 107
[Isten, fény lakhelyedről tekints ez oltárra... ] 241
[Isten, hajlékodba jöttünk szent áldozatra...] 272
[Isten, hozzád sóhajtozik szívünk...] 81
[Isten, ki az embert midőn teremtetted...] 310
[Isten, ki őrködő! a nagyvilág felett.. .] 295
[Isten, kinek tulajdonod a kegyes bűnbocsánat...] 203
[Isten, nézz le mennyből e szent áldozatra...] 315
[Isten, nézz le mennyből ez áldozatra...] 251
[Isten, nézz le mennyből, királyi székedből. ..] 91
[Isteni hatalom ki megüdvözíthetsz...] 170
[Isteni megváltónk, Jézus, felkiáltunk...] 306
[Istennek báránnyá, ki a világ bűnét...] 120
[Istennek szent báránya, Jézusunk...] 19
[Jaj, mely rettentő szó, mindnyájan meghalunk...] 224
[Jézus a te drága szent neved napjára...] 330
[Jézus Istennek szent fia, ártatlan szelíd bárány...] 212
[Jézus ki a szent keresztfán kiontottad...] 103
[Jézus nézz le mennyből ez áldozatra...] 281
[Jézus, Istennek szent fia engedd kimúlt hívednek. ..] 275
[Jézus, te kimúlt szolgádért, N. N. lelkeért...] 102
[Kegyelmeknek Szent Istene vedd ez áldozatot...] 206
[Kegyelmeknek ura, e szent áldozatra... ] 215
[Kegyes Isten vegyed irgalmadba...] 243
[Kegyes Isten! tekints mennyből ezen szent áldozatra...] 260
[Kegyes Jézus a nagy napon...] 23
[Kérésünk hallgasd meg nagy irgalmú Isten...] 70
[Keresztény hívek jöjjetek és imádkozzunk...] 246
[Keresztények imádkozzunk egy megholt rokonunkért...] 58
[Keresztények imádkozzunk e két kimultért...] 327
[Keresztények imádkozzunk N. N. N. N. lelkeért...] 301
[Keresztények, akik itt jelen vagytok...] 207
[Keresztények, akik itt jelen vagytok...] 214
[Keresztények, akik itt jelen vagytok...] 261
[.Keresztények, akik most itt jelen vagytok...] 94
[Keresztények, kik most itt jelen vagytok...] 309
[Keresztfán kínvallott édes Jézusunk...] 177
[Két lélekért áldozik ma az Úr felkent szolgája...] 265
[Kik e szent misére idejöttetek...] 209
[Kik idejöttetek buzgó keresztények...] 325
[Könnyező szemekkel, összetett kezekkel.. .] 104
[Könyörülj alkotmányodon, N. N. fiadon...] 93
[Krisztusnak szent teste s vére most felmutattattál...] 282
[Leborulunk Isten felséged előtt...] 334
[Légy irgalmas, Uram N. N. hívednek...] 156
[Legyen kedves óh nagy Isten e drága szent áldozat...] 319
[Mai napon ez szent mise N. N. lelkeért...] 174
[Mai napon két lélekért N. N. s N. Annáért...] 329
[Mária a bűnösöknek kegyes szószólója...] 147
[Mária szűz anya igaz tisztelői ...] 284
[Meg kell halni mindeneknek, a gyászos sír elfódöz... ] 114
[Meg kell halnod oh ember, vigyázz hát éltedre. ..] 218
[Meg kell hatnod, el kell múlnod minden élő teremtmény... ] 152
[Meg kell halnod, oh ember, halál nem kegyelmez. ■.] 134
[Megemlékezzél, hogy porból lettél...] 228
[Meghalt hívedért könyörgünk, Isten...] 187
[Mely vígan vagy oh hatandó, de váljon hány óráig...] 132
[Menybeli nagy felség, oh örök Istenség...] 126
[Menynek s földnek alkotója tekints ez áldozatra...] 210
[Menynek s földnek királya.. .] 30
[Menny s földnek ura nézz ez áldozatra...] 286
[Mennyei atyánk tekints le mennyből ez áldozatra...] 247
[Mennyei A tyánk, tekints le ezen szent áldozatra... ] 273
[Mennyei Atyánk, tekints le mennyből ez áldozatra...] 268
[Mennyei nagy fólség tekints le oltárodra... ] 116
[Mennyei szent atyánk tekints ez áldozatra...] 179
[Mennynek s földnek Atyja! szolgád áldozatja...] 271
[Mi az ember élte e világon? Küzdés és nem más...] 201
[Mi van ember az ég alatt. ..] 111
[Miben bízol ember, nincs itt állandó. ..] 229
[Micsoda érzés vonz e világhoz ember téged...] 138
[Minden az ég alatt múlandóság...] 225
[Minden elmúlandó, amit csak szemünk lát. ..] 199
[Minden elmúlandó, mit csak szemünk láthat. ..] 149
[Minden elmúlandó, nincs semmi állandó...] 220
[Minden élő, meg kell halnod...] 97
[Minden ember, ki még élsz, meghalni légy mindig kész. ..] 124
[Minden hívek teremtöje és megváltó Istene...] 164
[Mindenek felséges Ura, figyelmezz imádságunkra...] 78
[Mindeneknek teremtője és megváltó Istene...] 216
[Mint bízol óh ember élteden. . .] 257
[Miolta a világ ál! sok temető megtelteit. ..] 113
[N. BN. szolgádért nyújtjuk áldozatunk...] 266
[N. Erzsébet lelkeért, gyarlóságból tett vétkéért...] 205
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[N. N. és N. N. elhunyt párokért... ]
[N. N. és N. N. kimúlt hitves párokért...]
[N. N. és N. N-ért...]
[N. N. jutalmat, adj Isten örök nyugalmat...]
[N. N. kimúlt szolgádat s N. N. szolgálódat...]
[N. N. kimúlt szolgádért s N. N-ért...]
[N. N. szolgádért mise szolgálatunk...]
[N. N. szolgádért vedd uram áldozatunk...]
[N.N. és N.N-ért...]
[N.N. kimúlt szolgádért, N. N. szolgálódért...]
[N.N. lelkeért most halva fekvő szolgádért...]
[N.N. leikéért, gyarlóságból tett vétkéért...]
[N.N. Mihály szolgádért N. Erzsébet lányodért...] 
[N.N. szolgádra, tekints alkotmányodra...]
[N.N. te fiadat vedd kedvedben nagy Isten...]
[N.N. te szolgádra tekints menyből szent atyánk...] 
[N.N. te szolgádra, N.N. szolgálódra...]
[Nagy irgalmú Isten tekints kegyelmesen...]
[Nagy irgalmú Isten! Te előtted itten...]
[Nagy Isten, vedd kedvesen a drága áldozatot...] 
[Nagy Isten, vesd szemeidet e drága áldozatra...] 
[Nagy nap, midőn a holtak sírból feltámadnak...] 
[Nagy Úr Isten, vedd kedvesen e tiszta áldozatot...] 
[Napja isten haragjának végét veti e világnak...] 
[Naponkénti példák tanítanak arra...]
[Naponkinti példák tanítanak arra...]
[Nehéz azt elfelejteni ki éltében kedves volt...] 
[Nehéz azt elfelejteni, ki éltében kedves volt...] 
[Nézz édes teremtőnk szegény rabjaidra...]
[Nézz ide minden halandó...]
[Nézz ide minden halandó e gyászkoporsóra...] 
[Nézz le Jézus mennyből, királyi székedből. ..] 
[Nézz le trónod fényköréből uram áldozatunkra...]
[Nézzedember a halálnak...] «4
[Nincs a halál előtt személy választás...] 100
[Nintsen állandóság e földön...] 183
[Nyiss eget jaj szavainkra élet anyja Mária...] 142
[Oh ember gondold meg életed fontold meg...] 136
[Oh emberi gyarló nemzetség... ] 154
[Oh felséges Isten, hallgass minket itten... ] 213
[Oh felséges mindenható...] 32
[Oh felséges nagy Isten, hallgass meg minket...] 108
[Oh felséges nagy Úr Isten kérünk szent irgalmadért...] 171
[Oh felséges nagy úr Isten tekints ez áldozatra...] 253
[Óh felséges nagy Úr Isten tekints ez áldozatra...] 321
[Oh felséges nagy Úr Isten, tekints áldozatunkra...] 204
[Oh felséges nagy Úristen hallgasd meg kérésünk...] 168
[Oh felséges nagy Úristen mutasd meg irgalmadat...] 162
[Oh irgalmas Isten könyörülj te szolgádon...] 68
[Oh irgalmas nagy Úr Isten tekints áldozatunkra...] 267
[Oh Jézus, ki a keresztfáén kiontottad véredet...] 28
[Oh keserves jaj szó, mindnyájan meghalunk...] 226
[Oh megváltó kegyes Jézus te áldott szent nevedért...] 160
[Óh menybéli nagy Úr Isten fogadd el áldozatunk...] 305
[Óh mennybeli nagy Úr Isten fogadd el áldozatunk...] 312
[Oh mennyből szállott kenyér... ] 194
[Oh mennyei édes atyánk tekints le szent székedből...] 159
[Óh mennyei szent atyánk, vedd szeplőtelen ostyánk...] 307
[Oh mennyei szentséges atyánk! tekints le...] 163
[Oh nagy Isten nézz le mennyből...] 86
[Oh nagy Isten, vedd kedvesen áldozatunk...] 249
[Oh nagy nap lesz az ítélet, amidőn...] 188
[Oh siralmas napja gyászos esetünknek...] 240
[Oh szerelmes Istenünk, életünk és mindenünk...] 208
[Örök béke lebegjen a kimúltak sírhalmain...] 22



































[Örök nyugalmat óhajt élő a megholtakért...] 186
[Örök nyugalom kísérje az elhunytak porait...] 186
[Pályafutásomat szent tetszésedből...] 173
[Requiem aetemam dona ei Domine...] 52
[Requiem aetemam dona ei Domine...] 57
[Requiem aetemam dona ei Domine...] 62
[Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus...] 55
[Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus...] 60
[Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus...] 63
[Sírva nézz, oh ember, vissza...] 121
[Szent áldozatunk illatja hasson fel az egekre...] 276
[Szent Atyánk vedd kedvesen szeplőtlen áldozatunk.. .] 248
[Szent oltárod előtt borulva imádunk...] 238
[Szent Úr Isten Melchizedek rendén lévő papodon...] 212
[Szent Úr Isten nézz le mennyből buzgó imádságunkra...] 157
[Szent Úr Isten vedd kedvesen ez áldozatot...] 304
[Szent Úr Isten vedd kedvesen mai áldozatunkat...] 322
[Szent vagy hatalmas fölség...] 191
[Szent vagy hatalmas Istenünk... ] 16
[Szent vagy oh hatalmas felség...] 26
[Szent, szent, szent az égnek ura és Istene...] 278
[Szent, szent, szent így esedeznek...] 34
[Szent, szent, szent, szent a seregeknek ura...] 48
[Szentséges áldozat, Istennek szent Fia...] 246
[Szentséges áldozat, Istennek szent fia...] 255
[Szerelmes Istenünk, hallgasd könyörgésünk... ] 166
[Szörnyű halál, íme hol áll...] 128
[Tehozzád kiáltok Mária Szűzanyám...] 144
[Tekints Jézus hívedre mint a jobb latorra...] 280
[Tekints le mennyei atyánk, vedd e szent áldozatot.. .] 237
[Tekints Uram kegyelmedből ezen szent áldozatra...] 284
[Tekints uram kérésünkre, figyelmezz könyörgésünkre... ] 161
[Tekints uram menyből ez áldozatra...] 203
[Tekintsd áldozatunk, mellyet itt nyújtunk...] 271
[Teljes szent háromság, egy örök Isten...] 179
[Teremtő szent atyám! ég és föld ura...] 101
[Testé lön a kenyér és a bor vérré vált...] 292
[Úr Jézus, ki a keresztfán letetted életedet...] 321
[Uram e szent áldozatot fogadd be kegyelmedbe...] 268
[Uram, áldozatunkat, miseszolgálatunkat...] 315
[Uram, ez áldozatunk, vedd buzgó ajándékunk...] 239
[Uram, ez áldozatunkat, kenyér s bor ajándékunkat...] 80
[Uram, vedd kedvesen ezen áldozatot...] 311
[Ü tött már a végső óra... ] 85
[Vedd be uram kegyelmedbe... ] 51
[Vedd be uram szent áldozatunk, melyet itten neked mutatunk...] 214
[Vedd fel kegyelmesen már kimúlt hívednek lelkét...] 298
[ Vedd kedvesem Uram ezen áldozatunk.. .] 106
[Vedd kedvesen nagy Úr Isten e drága áldozatot...] 279
[Vedd kedvesen nagy Úr Isten ez áldozatot...] 312
[Vedd kedvesen nagy Úr Isten ezen szent áldozatot...] 308
[Vedd kedvesen Úr Isten szent miseáldozatunk...] 327
[Vedd kedvesen uram ez áldozatot...] 326
[Vedd uram áldozatunk, melyet most bemutatunk...] 244
[Vedd uram áldozatunk, szent mise szolgálatunk...] 206
[Vedd Uram ez áldozatot... ] 156
[Vedd uram kedvesen e szent áldozatot...] 313
[Vedd uram, ez áldozatot, melyet szentelt szolgád...] 98
[Vége van az áldozatnak, be vagyon mutatva...] 157
[Vége van az áldozatnak...] 29
[Világ büszke fia jer, elmélkedj velem...] 130
[Világ fénye s dicsősége, jaj mily hamar változik...] 300
[ Világon életed ember micsoda csupa veszedelem...] 109




(A dallam után szögletes zárójelben a kezdősor)
Add nékem Jézus szívedet [Vedd Uram ez áldozatot...]
[Mai napon ez szent mise N. N. lelkeért...]
Akár merre szemem vetem [Ütött már a végső óra...]
Aki a világnak járod [Nints a halál előtt személy választás...]
Aki az életnek járod ösvényét [A halált senki el nem kerülheti...] 
[Halandó emberek emlékezzetek...]
Aki e világnak járva ösvényét [A szent írás mondja...]
Áldjad ember e nagy jódat [N. N. te szolgádra, N. N. szolgálódra...] 
[Oh nagy Isten, vedd kedvesen áldozatunk...]
[Fogadd Uram áldozatunk, mit most neked bemutatunk...] 
[Jézus, te kimúlt szolgádért, N. N. lelkeért...]
[N. Erzsébet lelkeért, gyarlóságból tett vétkéért...]
[N. N. kimúlt szolgádat s N. N. szolgálódat...]
[Mai napon két lélekért N. N. s N. Annáért...]
[N.N. kimúlt szolgádért, N. N. szolgálódért...]
[N.N. lelkeért most halva fekvő szolgádért...]
[N.N. Mihály szolgádért N. Erzsébet lányodért...]
[Tekints uram kérésünkre, figyelmezz könyörgésünkre...] 
[Vedd be uram kegyelmedbe...]
[Vedd uram, ez áldozatot, melyet szentelt szolgád...] 
Angyalom, édes védelmem [N. N. jutalmat, adj Isten örök 
nyugalmat...]
Ártatlanságot az Isten [Oh felséges nagy Úristen hallgasd meg 
kérésünk...]
Bűnös lélek bujdosol [Két lélekért áldozik ma az Úr felkent 
szolgája...]
[N.N. te fiadat vedd kedvedben nagy Isten...]
[N.N. te szolgádra tekints menyből szent atyánk...]
[Jézus Istennek szent fia, ártatlan szelid bárány...]
[Kegyes Isten! tekints mennyből ezen szent áldozatra...] 
[Legyen kedves óh nagy Isten e drága szent áldozat...] 
[Menynek s földnek alkotója tekints ez áldozatra...]
Bűnös lélek, ide siess, aki meg vagy [Világ fénye s dicsősége, jaj mily 
hamar változik...]
Dicsérjétek s tiszteljétek [Elmém hová ragadjátok gyászos 
keresztek...]
[Keresztény hívek jöjjetek és imádkozzunk...]
[E szent mise áldozatot kegyesen fogadd...]
[Hirdeti a harangoknak tompa zúgása...]
[Bemutattuk áldozatunk...]
[E szent mise áldozatot fogadd kegyesen...]
E bort és kenyeret [Vedd uram kedvesen e szent áldozatot...]
[Isten, nézz le mennyből e szent áldozatra...]
[N. N. szolgádért nyújtjuk áldozatunk...]
[N. N. szolgádért mise szolgálatunk...]
[Felséges Úr Isten nézz ez áldozatra...]
Egek ékessége, földnek [Nagy irgalmú Isten! Te előtted itten...]
El kell múlni mindennek [Óh mennyei szent atyánk, vedd szeplőtelen 
ostyánk...]
Előtted Jézusom [Ember, ki e világ örömébe torkig úszol...]
Ember, mi az életpálya [Gyarló ember e világban nézz csak körül 
szemessen...]
[Gyarló ember e világban nézz csak körül...]
[Minden hívek teremtője és megváltó Istene...]
[Mindeneknek teremtője és megváltó Istene...]
Fiának mennyegzőjére [Oh megváltó kegyes Jézus te áldott szent 
nevedért...]
Ha gondolod élő ember [Kegyelmeknek Szent Istene vedd ez 
áldozatot...]
Hol vagy én szerelmes Jézus Xtusom [Buzgó keresztények e szent 
misére...]
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[Hívek, esedezzünk egy pár lélekért...]
[Isten vedd kedvesen ez áldozatot...]
[Keresztények, akik itt jelen vagytok...]
[Keresztények, kik most itt jelen vagytok...]
[Kik e szent misére ide jöttetek...]
[Leborulunk Isten felséged előtt...]
[N. N. és N. N-ért...]
[Pályafutásomat szent tetszésedből...]
[Teljes szent háromság, egy örök Isten...]
[Vedd kedvesen Úr Isten szent miseáldozatunk...] 
[Keresztények, akik itt jelen vagytok...]
[Naponkinti példák tanítanak arra...]
Hozzád, oh egy örök való [Mária a bűnösöknek kegyes szószólója...]
Imádlak nagy Istenség [Felséges Úr Isten, hallgass imádságunkra...] 
[Oh felséges nagy Isten, hallgass meg minket...]
[Vedd uram áldozatunk, szent mise szolgálatunk...]
Imádlak tégedet láthatatlan [Mennyei szent atyánk tekints ez 
áldozatra...]
[Isten, hajlékodba jöttünk szent áldozatra...]
[Légy irgalmas, Uram N. N. hívednek...]
[Minden elmúlandó, mit csak szemünk láthat...]
Incselkedik ellenem [Bevégeztem pályafutásomat, lefizettem 
végadósságomat...]
Isten! mit élők s holtakért [Vége van az áldozatnak, be vagyon 
mutatva...]
Itt a szent hely, itt imád[unk] [Krisztusnak szent teste s vére most 
felmutattattál...]
Jaj, siralmas, szomorú [Szent Úr Isten Melchizedek rendén lévő 
papodon...]
Jézusomnak kegyelméből [Dicsőség legyen Istennek N. esztendő múlt 
rajtunk...]
Keresztények Máriával [Jézus ki a szent keresztfán kiontottad...] 
[Áron rendén lévő főpap...]
Keresztfán haldokló [Földi királyoknak ura s királlyá...] 
[Keresztények, akik itt jelen vagytok...]
Ki az egek felségében lakói [Kegyes Isten vegyed irgalmadba...]
Ki halva fekszik itt [Oh felséges Isten, hallgass minket itten...]
Ki halva fekszik itt [Szerelmes Istenünk, hallgasd könyörgésünk...] 
Lám, örökre szűz [ N. N. és N. N. elhunyt párokért...]
Mária borulva térdre [E szent mise áldozatot N. N-ért...]
[Jézus ki a szent keresztfán kiontottad...]
[Minden élő, meg kell halnod...
Mária szűz anyám, hallgasd [Naponkénti példák tanítanak arra...] 
[Gyászold magyar nemzet Gr. Széchényi Istvánt...]
Mennyei atyám, ki új napot rám [Felséges Isten, borulva itten...]
Mi a világ öröme [El kell múlni mindeneknek, erős és erőtlennek...] 
[Vedd uram áldozatunk, melyet most bemutatunk...]
Mi van ember az ég alatt [Ember, mi az életpálya, mely perczenként 
elenyész...]
Mindeneknek alkotója [Nézz ide minden halandó...]
Mint a földi kertész [Keresztfán kínvallott édes Jézusunk...]
Mint a szép híves patakra [Hajadon N. Annáért vedd Uram 
áldozatunk ...]
[Uram e szent áldozatot fogadd be kegyelmedbe...]
Mondj naponként és óránként [E szent mise áldozatot vedd uram 
kegyelmedbe...]
[Boldogságos Szűz Mária angyalok királynéja...]
[Isten, kinek tulajdonod a kegyes bűnbocsánat...]
[Vége van az áldozatnak...]
Most nyomorult szolgád [Kik idejöttetek buzgó keresztények...] 
[Könnyező szemekkel, összetett kezekkel...]
[Mennynek s földnek Atyja! szolgád áldozatja...]
[Nagy irgalmú Isten tekints kegyelmesen...]
[Nézz le Jézus mennyből, királyi székedből...]
N. N. szolgádnak lelkeért [N. N. kimúlt szolgádért s N. N-ért...] 
Nézz édes Teremtőnk [E mai szent mise kimúlt két lélekért...]
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Nézz le atya magas székedből [Oh mennyei szentséges atyánk! 
tekints le...]
Nyiss eget jaj szavainkra [Keresztények imádkozzunk egy megholt 
rokonunkért...]
[Oh felséges nagy úr Isten tekints ez áldozatra...]
[Oh felséges nagy Úr Isten tekints ez áldozatra...]
[Úr Jézus, ki a keresztfán letetted életedet...]
Oh áldott manna [Mennyei atyánk tekints le mennyből ez áldozatra...] 
Oh emberi gyarló nem[zetség] [Vedd be uram szent áldozatunk, 
melyet itten neked mutatunk...]
Oh emberi gyarló nemzetség (Tulajdon)
[Mint bízol óh ember élteden...]
Oh halál siralmaknak [Nagy Isten, vedd kedvesen a drága 
áldozatot...]
[E drága szent áldozat N. N-nek lelkeért...]
[N. N. szolgádért vedd uram áldozatunk...]
[Hívek imádkozzatok kimúlt N. Jánosért...]
[Vedd kedvesen Úr Isten szent miseáldozatunk...]
Oh ki ez oltáron [Égnek s földnek ura! felséges Istenség...]
Oh mennyei édes atyánk [Oh mennyei édes atyánk tekints le szent 
székedből...]
Oh szentséges, oh kegyelmes [Szent Úr Isten nézz le mennyből buzgó 
imádságunkra...]
Oh szerencsés bűnös ember [Ez áldozat mutattatik ma két lélekért...] 
Oh világi gyarlóság [Ájtatos kereszténység, összegyütt buzgó 
népség...]
[N. N. szolgádra, tekints alkotmányodra...]
[Oh szerelmes Istenünk, életünk és mindenünk...]
[Uram, áldozatunkat, miseszolgálatunkat...]
Oh, ki ez oltáron [Isteni hatalom ki megüdvözíthetsz...]
Oh, oh Jézusom, hol mulatozol [Mennyei Atyánk, tekints le mennyből 
ez áldozatra...]
Omne die dic Máriáé [Tekints Uram kegyelmedből ezen szent 
áldozatra...]
Örök béke lebegjen [Áldott szent test, drága szent vér, mely értünk 
kiontattál...]
[Áldozatunknak illatja, Uram hasson fel hozzád...]
Örök Isten magas [N. N. és N. N. kimúlt hitves párokért...]
Örök Isten nyugodalmat [Áldozatot hoz itt neked a gyermeki 
szeretet...]
[Könyörülj alkotmányodon, N. N. fiadon...]
Rettegj ember [E szent mise áldozatot megholt Sági Istvánért...] 
[Óh menybéli nagy Úr Isten fogadd el áldozatunk...]
[Óh mennybeli nagy Úr Isten fogadd el áldozatunk...] 
[Vedd kedvesen nagy Úr Isten ezen szent áldozatot...]
[E szent mise áldozatot vegyed kimúlt szolgádért...] 
[Irgalomnak kegyes atyja tekints ez áldozatra...]
[Oh felséges nagy Úr Isten kérünk szent irgalmadért...] 
[Oh felséges nagy Úr Isten, tekints áldozatunkra...]
[Oh felséges nagy Úristen mutasd meg irgalmadat...]
[Oh irgalmas nagy Úr Isten tekints áldozatunkra...]
[Jézus, Istennek szent fia engedd kimúlt hívednek...] 
Sionnak leányi [E szent áldozatunk, mise szolgálatunk...] 
[Tekintsd áldozatunk, mellyet itt nyújtunk...]
[Jézus nézz le mennyből ez áldozatra...]
[Isten, nézz le mennyből ez áldozatra...]
[Teremtő szent atyám! ég és föld ura...]
Szállj alá gyarló [Elértem tetszésedből, Jézusom éltem végét...]
[E drága áldozatot vedd uram kegyelmedbe...]
Szentség áldozat [Vedd kedvesem Uram ezen áldozatunk...]
[A felszentelt szolga áll már az oltárnál...]
[Isten, ki az embert midőn teremtetted...]
[Jézus a te drága szent neved napjára...]
[Szentséges áldozat, Istennek szent Fia...]
Szeretlek szép Jézus [Isteni megváltónk, Jézus, felkiáltunk...] 
Szörnyű halál, íme, hol áll [Hallgassatok, vigyázzatok ti élők 
szavaimra...]
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Teremtő szent atyám, ég és föld ura [Isten! kis az eget s földet 
alkottad...]
Titkos nagy áldozat [A szent írás mondja, hogy a kimultakért...] 
[Keresztények, akik most itt jelen vagytok...]
[Mária szűz anya igaz tisztelői ...]
[Menny s földnek ura nézz ez áldozatra...]
[N.N. és N.N-ért...]
[Szentséges áldozat, Istennek szent fia...]
Uram, áldozatunk [E szent áldozatot, mint drága illatot kegyes 
Istenünk...]
[E szent áldozatra, mise szolgálatra tekints le menyből...] 
[Ember a halálra, gondolj végórádra, mert meg kell halnod...] 
[Isten nézz le mennyből királyi székedből...]
[Kegyelmeknek ura, e szent áldozatra...]
[Isten nézz le mennyből, királyi székedből...]
[Isten, nézz le mennyből, királyi székedből...]
Üdvösséges szent gondolat [E drága szent áldozatot egy ifiuért...]
[Ez áldozat két lélekért mutattatik be...]
[Keresztények imádkozzunk e két kimultért...]
[Szent Úr Isten vedd kedvesen ez áldozatot...]
[Vedd kedvesen nagy Úr Isten ez áldozatot...]
Üdvözlégy oh [drágalátos nagy szentség] [Tekints uram menyből ez 
áldozatra...]
[Áldozatot mutatunk mi ma itten...]
Vesd el magad, ahogy akarod [Szent áldozatunk illatja hasson fel az 
egekre...]
Világon életed ember [Ember, bármire vesd szemeidet...]
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SZÓTAGSZÁM MUTATÓ
Az énekek fejlécében a Mezey szerzőségre utalást dőlt betűvel, a 
MEZEI akrosztikonos énekszövegeket pedig kövér betűvel
emeltük ki!
Elüljáték.
[1.] Kezdet [Örök nyugalmat adj kegyelmes Istenünk...]
12 12 12 12
Leczke [A haragnak végső pontja...]
7 7 8 8
Felajánlás [Isten mit élők s holtakért...]
14 14 14 14
Szentvagy [Szent vagy hatalmas Istenünk...]
14 14 16 16
Miatyánk [Áldott magasságbelinek fia...]
20 21 20 20
Úrvétele [Istennek szent báránya, Jézusunk...]
16 16 16 16
Végáldás [Imádandó Bárány, vidd égbe fel...]
15 16 16 16
[2.] Kezdet [Örök béke lebegjen a kimúltak sírhalmain...]
15 1615 15 + 7
Leczke [Kegyes Jézus a nagy napon...]
15 15 15 15
Felajánlás [Atyánk, ím e szent áldozat...]
15 15 15 15
Szentvagy [Szent vagy oh hatalmas felség...]
15 15 15 15
Miatyánk [Felmutatott szent test és vér...]
15 15 15 15
Úrvétele [Oh Jézus, ki a keresztfán kiontottad véredet...]
15 15 15 15
Befejezés [Vége van az áldozatnak...]
15 15 15 14
[3.] Kezdet [Menynek s földnek királya...}
18 18 8 8 12 12
Leczke [Aharagnak végső pontja...]
16 16 16 16 16 16 16 16+8 
Felajánlás [Oh felséges mindenható...]
14 14 14 16
Szentvagy [Szent, szent, szent így esedeznek...]
15 15 15 15 15
Miatyánk [Áldott vagy oh Jézus eljöttödért...]
10 10 10 10 10 10
[4.] Kezdet [Adj Uram örök nyugodalmat...]
15 15 11 11 7 7 7
Leczke [Harsog az Úr trombitája...]
16 14 16 14+7
Felajánlás [Aszent írás mondja...]
11 12 14 17
Szentvagy [Boldogok, kik énekelik szent, szent, szent...] 
11 11 11 11 +4
Miatyánk [Fel vala már emelve a váltság szent bére...]
13 13 13 13+3
Úrvétele [Isten báránnyá, ki elveszed e világ bűneit...]
21 21 18 18
Végáldás [Bemutattukáldozatunk...]
13 13 14 13
[5.] Kezdet [Adj uram örök nyugodalmat neki...]
11 1417 17 15 7 7 7
Leczke [A haragnak végső pontja e világot porba ontja...]
8 8 8
Felajánlás [Irgalmasságnak atyja, áldott örök Istenség...]
14 7 7 10
Szentvagy [Szent, szent, szent, szent a seregeknek ura...] 
11 13 8 8 361
Miatyánk [Áldott, aki az Úr nevében jött...]
10 10 8 8
Úrvétele [Irgalmas Úr Isten a kimúlt híveknek...]
12 12 12 12
Végáldás [Vedd be uram kegyelmedbe...]
8 8 1111
Requiem [Requiem aetemam dona ei Domine...]
13 7 17 5 18 10 9 12 6
Gradualera [A haragnak végső pontja...]
8 8 8 8
Sanctus [Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus...]
98 13 11
Benedictus [Benedictus qui venit in nomine Domini...]
14 1477
Más Requiem [Requiem aetemam dona ei Domine...]
10 69 8 10 13 11 9 7
Gradualera [A haragnak végső pontja...]
8 8 8 8
Sanctus [Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus...]
18 13 11
Benedictus [Benedictus, qui venit in nomine Domini...]
7 7 7 7 7
Más Requiem [Requiem aetemam dona ei Domine...]
13 17 10 13 19 7 6 7
Sanctus [Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus...]
14 13 7
Benedictus [Benedictus, benedictus, qui venit, qui venit..
11 13 7
Feljánlásra való Ének [Áldjuk Uram nevedet...] 
7 7 4 7 7 4
Más [Áldott Isten kérünk itten...]
14 14 13 12 12
Más [Oh irgalmas Isten könyörülj te szolgádon...]
362 13 13 12 7
Más [Kérésünk hallgasd meg nagy irgalmú Isten...]
12 12 1044 10
[Más. N.N. leikéért, gyarlóságból tett vétkéért...]
15 13 8 8
[Más. E világnak fénnyé, kegyesség Istene...]
19 19 12 7
[Más. Hozzád felkiáltunk, vedd szent áldozatunk...]
18 18 12 126
[Más. Hozzád kiáltunk felséges Istenség...]
10 10 10
[Más. Mindenek felséges Ura, figyelmezz imádságunkra...]
16 11 10 10 11
[Más. Uram, ez áldozatunkat, kenyér s bor ajándékunkat...] 
8 8 7 8 7 7 7
[Más. Isten, hozzád sóhajtozik szívünk...]
15 15 7 7 7
[Más. A Szentírás bizonyítja mindennek el kell múlni...]
15 15 14 15
Míg a holtat el nem temették [Nézzed ember a halálnak. ..]
15 15 12 7
Ugyanakkorra [Ütött már a végső óra...]
16 15 16 14
Ismét azonra [Oh nagy Isten nézz le mennyből...]
15 15 15 15
Liberóval tartandó mise alatt. Felajánlás] [Nézz ide minden halandó...]
14 14 16 12
Egy lélekért [E bort és kenyeret, melyet bemutattunk...]
12 12 12 12
Ha két lélekért tartatik a mise [E szent mise áldozatot fogadd kegyesen...]
13 13 14 13
Ugyanazonra [Isten, nézz le mennyből, királyi székedből...]
17 1777
Ismét azonra [N.N. lelkeért most halva fekvő szolgádért.. .]
15 13 12
Egy oly lélekért, kinek teste más helyen temettetett el [Könyörülj 
alkotmányodon, N. N. fiadon...]
15 8 8
Ismét azonra [Keresztények, akik most itt jelen vagytok...]
12 12 16 11
Az elfelejtett lelkekért. Felajánlás [A felszentelt szolga áll már az 
oltárnál...]
12 12 16 15
Felajánlásra [Felséges Isten, borulva itten...]
17 17 17 17
Felajánlásra [Minden élő, meg kell halnod...]
15 15 15 15
Felajánlásra [Vedd uram, ez áldozatot, melyet szentelt szolgád...]
16 10 12
Szüzek és ifiak miéin [A halált senki el nem kerülheti...]
11 11 12 5 12 5
Ifiak miséin [Nints a halál előtt személy választás...]
11 11 12 512 5
Szüzek miséin [Teremtő szent atyám! ég és föld ura...]
10 10 11 11
Felajánlásra [Jézus, te kimúlt szolgádért, N. N. lelkeért...]
15 12 12
Felajánlásra [Jézus ki a szent keresztfán kiontottad.. .]
15 15 14 14
Felajánlásra [Könnyező szemekkel, összetett kezekkel...]
12 10 12 11 12 10 10
Papért mondandó mise alatt [Áron rendén lévő főpap...]
15 15 15 13
Ha hites pár hites társáért szolgáltat [Veddkedvesem Uram ezen 
áldozatunk...]
12 11 15 13
Legények miséin még el nem temették [Isten! ki az eget s földet 
alkottad...]
11 11 11 11
Halotti Társaság halottakért mondandó misén az év végén 
[Oh felséges nagy Isten, hallgass meg minket...]
18 18
I. Comónióra [Világon életed ember micsoda csupa veszedelem...] 
11 11 10 10
II. [Mi van ember az ég alatt...]
15 15 16 15
III. [Miolta a világ áll sok temető megtelteit...]
14 14 13 6
IV. [Meg kell halni mindeneknek, a gyászos sír elfiidöz...]
17 17 12 8
V. [Mennyei nagyfölség tekints le oltárodra...]
13 13 107
VI. [Akár merre szemem vessem változó világ dolga...]
15 15 8 8 15
VII. [Istennek báránnyá, ki a világ bűnét...]
12 12 17
VIII. Java korban lévő ifiak miséin [Sírva nézz, oh ember, vissza.. 
11 11 11 11
IX. [Aki még élsz, jaj hogy nem félsz...]
16 16 11 10
X. [Minden ember, ki még élsz, meghalni légy mindig kész...]
7 7 13 13
XI. [Menybeli nagy felség, oh örök Istenség...]
12 12 7 7 12 7
XII. [Szörnyű halál, íme hol áll...]
15 15 15 15
XIII. [Világ büszke fia jer, elmélkedj velem...]
12 12 12 12
XIV. [Mely vígan vagy oh halandó, de váljon hány óráig...]
15 1587
XV. [Meg kell halnod, oh ember, halál nem kegyelmez...]
13 13 13 13
XVI. [Oh ember gondold meg életed fontold meg...]
16 16 12 10
XVII. [Micsoda érzés vonz e világhoz ember téged...]
14 14 7 7
XVIII. [Élni és meghalni, de keserű remény...]
12 12 7 7 12 12
XIX. Boldog kimúlásért Máriához [Nyiss eget jaj szavainkra élet anyja 
Mária...]
15 15 8 8 8 7
XX. Máriához fohásszá a léleknek [Tehozzád kiáltok Mária 
Szűzanyám...]
12 12 12 12
XXI. ítélet [Elmúlik az élet, mint füst s pára...]
10 10 10 109 10
XXII. Áldozatra, míg a holt test fenn van [Mária a bűnösöknek kegyes 
szószólója...]
14 14 14 14
23. [Ember, mi az életpálya, mely perczenként elenyész...]
15 15 16 15
24. [Minden elmúlandó, mit csak szemünk láthat...]
13 13 127
25. [Ember, bármire vesd szemeidet...]
10 10 10 10
26. [Meg kell halnod, el kell múlnod minden élő teremtmény...]
15 15 15 16
27. [Elmém hová ragadjátok gyászos keresztek...]
13 13 14 13
28. [Oh emberi gyarló nemzetség...]
9 99 10
Gyász misék utánni énekek
[Légy irgalmas, Uram N. N. hívednek...]
13 13 127
[Vedd Uram ez áldozatot...]
364 14 16 8 8 11
[N. N. jutalmat, adj Isten örök nyugalmat...]
15 8 8 8 8
[E szent mise áldozatot vegyed kimúlt szolgádért...]
15 15 66 7
[Szent Úr Isten nézz le mennyből buzgó imádságunkra...]
15 15 15 15
[Vége van az áldozatnak, be vagyon mutatva...]
14 14 14 14
Hajadonokért [Hajadon N. Annáért vedd Uram áldozatunk ...]
15 15 14 16
Felajánlásra való énekek
[Oh mennyei édes atyánk tekints le szent székedből...]
15 15 15 15
[Oh megváltó kegyes Jézus te áldott szent nevedért...]
15 15 15 15
[Tekints uram kérésünkre, figyelmezz könyörgésünkre...]
8 8 13 12
[Oh felséges nagy Úristen mutasd meg irgalmadat...]
14 15 127
[Isten szívünk fohászait vedd kedvesen szolgádért...]
15 15 15 15
[Oh mennyei szentséges atyánk! tekints le...]
17 15 17 17
[Minden hívek teremtője és megváltó Istene...]
15 15 15 15
[Nagy irgalmú Isten! Te előtted itten...]
12 10 11 10 10 10 10
[Szerelmes Istenünk, hallgasd könyörgésünk...]
12 12 15 12 12
[Egek nagy Istene, szívből a föld népe...]
12 12 8 8 12 12
[Gyarló ember e világban nézz csak körül...] [Jegyzés: 
Szerencsétlenek miséin]
15 15 8 8 8 7
[Oh felséges nagy Úristen hallgasd meg kérésünk...]
14 14 7 6
[Földi királyoknak ura s királlyá...]
11 11 12 11
[Nagy irgalmú Isten tekints kegyelmesen...]
12 10 11 10 14 10
[Isteni hatalom ki megüdvözíthetsz...]
12 12 126
[Oh felséges nagy Úr Isten kérünk szent irgalmadért...]
15 15 6 67
[Dicsőség legyen Istennek N. esztendő múlt rajtunk...] 
15 15 66 7
[N.N. szolgádra, tekints alkotmányodra...]
14 14 6 7
[Pályafutásomat szent tetszésedből...]
11 11 11 10
[Mai napon ez szent mise N. N. lelkiéért...]
15 15 1666
[Ajtatos kereszténység, összegyütt buzgó népség...]
14 14 6 7
[Égnek s földnek ura! felséges Istenség...]
12 12 126
[El kell múlni mindeneknek, erős és erőtlennek...]
15 14 16 14
[Keresztfán kínvallott édes Jézusunk...]
11 11 17 17
[Buzgó keresztények e szent misére...]
11 11 10 10
[Teljes szent háromság, egy örök Isten...]
11 11 11 10
[Mennyei szent atyánk tekints ez áldozatra...]
13 13 12 7
[E szent mise áldozatot vedd uram kegyelmedbe...]
15 15 15 15
[Hallgassatok, vigyázzatok ti élők szavaimra...]
15 15 15 15
[Ember, ki e világ örömébe torkig úszol...]
10 10 10 10
Comunióra [Nintsen állandóság e földön...]
12 10 12 1066 10
Más [Hallgass, vigyázz ember ki idejöttél...]
11 11 8 8 11 11
lső Kezdet Gy[ász] misén [Örök nyugalom kíséije az elhunytak porait...] 
14 14 14 15
2ik Máss Kezdet [Örök nyugalmat óhajt élő a megholtakért...]
14 14 14 14 7
3ik Más Kezdet [Meghalt hívedért könyörgünk, Isten...]
15 15 15 15
Leckére [Oh nagy nap lesz az ítélet, amidőn...]
15 15 15 15
Liberával tartandó misén. Felajánlásra [Nézz ide minden halandó e 
gyászkoporsóra...]
14 14 11 11 5
Szentvagyra [Szent vagy hatalmas fölség...]
77 10 10 15 15 7
Miatyánk [Oh mennyből szállott kenyér...]
7 7 7 8 8 7 7
Áldozatra [Nézz édes teremtőnk szegény rabjaidra...]
12 12 12 8
Requiem [Engedj örök nyugodalmat oh Uram híveidnek...]
15 15 15 15
Áldozatra [.Minden elmúlandó, amit csak szemünk lát. ..]
12 12 7 7 7
Áldozatra [Mi az ember élte e világon? Küzdés és nem más...]
15 15 8 8 5
Felajánlásra való énekek gyász misén
[Isten, kinek tulajdonod a kegyes bünbocsánat...]
15 15 15 15(17) 365
Legények miséin [Tekints uram menyből ez áldozatra...]
11 11 15 12
[Oh felséges nagy Úr Isten, tekints áldozatunkra...]
15 15 11 7
[N. Erzsébet lelkeért, gyarlóságból tett vétkéért...]
15 12 12
[Vedd uram áldozatunk, szent mise szolgálatunk...]
7 74 7 74
[Kegyelmeknek Szent Istene vedd ez áldozatot...]
14 14 11
[N.N. te szolgádra tekints menyből szent atyánk...]
16 15 15 14
[Keresztények, akik itt jelen vagytok...]
11 11 11 12
[Oh szerelmes Istenünk, életünk és mindenünk...]
14 1467
[Felséges Úr Isten, hallgass imádságunkra...]
13 13 13 7
[Kik e szent misére ide jöttetek...]
11 10 11 10
[Menynek s földnek alkotója tekints ez áldozatra...]
15 15 14 13
[Halandó emberek emlékezzetek...]
11 12 66 5 6 11
[Jézus Istennek szent fia, ártatlan szelid bárány...]
15 15 15 14
Pap miséin [Szent Úr Isten Melchizedek rendén lévő papodon...] 
15 15 10 10
[Oh felséges Isten, hallgass minket itten...]
12 12 8 8 12 66
Ha a test vidék helyen van eltemetve [Keresztények, akik itt jelen 
vagytok...]
11 11 10 12
366
[Vedd be uram szent áldozatunk, melyet itten neked mutatunk...]
99 99
[N.N. te fiadat vedd kedvedben nagy Isten...]
15 15 15 16
[Kegyelmeknek ura, e szent áldozatra...]
17 17 8 8
[Mindeneknek teremtője és megváltó Istene...]
15 15 15 15
Szerencsétlenül kimúltak gyász miséin [Gyarló ember e világban nézz 
csak körül szemesen...]
15 15 16 15
Áldozatra [Meg kell halnod oh ember, vigyázz hát éltedre. ..]
13 13 14 14
Gyászmisén [Minden elmúlandó, nincs semmi állandó...]
18 18 12 125
Ugyanarra [Ember a dicsőség árnyát mért keresed...]
12 12 12 12
Ugyanira [Jaj, mely rettentő szó, mindnyájan meghalunk...]
12 12 8 8 12
Ugyanarra [Minden az ég alatt múlandóság...]
10 11 10 11 1089
Ugyanarra [Oh keserves jaj szó, mindnyájan meghalunk...]
12 12 10 12
Ugyanarra [Megemlékezzél, hogy porból lettél...]
20 20 5 9 5 5 5 9
Ugyanarra [Miben bízol ember, nincs itt állandó...]
11 11 10 11
Gróff Széchényi Istvány^gyászmiséén. [Nagy Isten, vesd szemeidet e 
drága áldozatra...] 15 158 8 6 9
Ugyanarra [Gyászold mágyar nemzet Gr. Széchényi Istvánt...]
12 12 12 12
Gyász misén [Elvégezve, van rendelve, hogy meghalni...]
18 18 8 11 8 11
Kezdet gy[ász] misén [Adj Isten örök nyugodalmat neki...]
11 8 14644  15 44  5 5 3 3 7
Felajánlásra való énekek [Tekints le mennyei atyánk, vedd e szent 
áldozatot...]
15 15 8 8 7
Ugyan arra [Szent oltárod előtt borulva imádunk...]
18 18 12 12
Ugyan arra [Uram, ez áldozatunk, vedd buzgó ajándékunk...]
14 7 7 8
Ugyan arra [Oh siralmas napja gyászos esetünknek...]
12 12 10
Ugyanarra [Isten, fény lakhelyedről tekints ez oltárra...]
13 13 66  13
Ugyan arra [A világ pompája és fénye mint álom elrepül...]
15 15 12 15
Minden kimúlt hívekért [Kegyes Isten vegyed irgalmadba...]
109 10 10
Ha két lélekért tartatik mise 1. [Vedd uram áldozatunk, melyet most 
bemutatunk...]
14 15 16 14
Ugyan akkor 2. [Isten nézz le mennyből, királyi székedből...]
17 17 7 7
3. [N.N. kimúlt szolgádért, N. N. szolgálódért...]
9 8 12 12
4. [Szentséges áldozat, Istennek szent Fia...]
12 1299 12
5. [Keresztény hívek jöjjetek és imádkozzunk...]
13 13 13 13 '
6. [Mennyei atyánk tekints le mennyből ez áldozatra...]
12 12 14 9 9
7. [N.N. Mihály szolgádért N. Erzsébet lányodért...]
14 12 12
Halva fekvőkért felajánlás] [Szent Atyánk vedd kedvesen szeplőtlen 
áldozatunk...]
14 14 10
2. Most halva fekvő szolgádért, Kovács Józsefnek lelkeért...[Oh nagy 
Isten, vedd kedvesen áldozatunk...]
8 8 12 12
3. [Hirdeti a harangoknak tompa zúgása...]
13 13 7 7 13
Halva fekvő ifjak miséin [Isten, nézz le mennyből ez áldozatra...]
11 11 11 11
Két lélekért felajánlásra [Hívek, esedezzünk egy pár lélekért...]
11 11 10 10
2. [E szent mise áldozatot kegyesen fogadd...]
13 13 7 7 13
3. [Oh felséges nagy úr Isten tekints ez áldozatra...]
15 15 15 15
4. [Isten nézz le mennyből királyi székedből...]
17 1767
5. [Szentséges áldozat, Istennek szent fia...]
12 12 7 7 7 7
Communió [Aldoztatás. Mi a világ öröme, csupa álom kezdete...]
14 14 14
Communio [Mint bízol óh ember élteden...]
9 9 9 9
Gyász misén felajánlásra, még a test fenn van [Keresztények 
imádkozzunk egy megholt rokonunkért...]
15 15 8 8 14
[Hirdeti a harangoknak tompa zúgása...]
13 13 7 7 13
[Naponkinti példák tanítanak arra...]
11 11 10 10
[Kegyes Isten! tekints mennyből ezen szent áldozatra...]
15 15 15 15
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Ugyanakkora [Keresztények, akik itt jelen vagytok...]
11 12 10 10
[Irgalomnak kegyes atyja tekints ez áldozatra...]
15 16 12 7
Két lélekért [N. N. szolgádért mise szolgálatunk...]
13 11 12 12
[N.N. te szolgádra, N.N. szolgálódra...]
8 8 12 14
[Ez áldozat két lélekért mutattatik be...]
13 13 10 10 13
[Két lélekért áldozik ma az Úr felkent szolgája...]
15 15 15 15
[Hívek imádkozzatok kimúlt N. Jánosért...]
14 14 14 10
[N. N. szolgádért nyújtjuk áldozatunk...]
13 13 12 12
[Oh irgalmas nagy Úr Isten tekints áldozatunkra...]
15 15 15 7
[Uram e szent áldozatot fogadd be kegyelmedbe...]
15 15 15 16
[Mennyei Atyánk, tekints le mennyből ez áldozatra...]
15 15 147
Az itt következő énekek oly két lélekért mondandó misén 
mondhatik, kik egy időben haltak el [E drága áldozatot vedd uram 
kegyelmedbe...]
14 14 14 10
[E mai szent mise kimúlt két lélekért...]
12 12 11 8
[Áldozatot mutatunk mi ma itten...]
11 11 12 11
[Tekintsd áldozatunk, mellyet itt nyújtunk...]
12 12 13
[Mennynek s földnek Atyja! szolgád áldozatja...]
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[Isten, hajlékodba jöttünk szent áldozatra...]
13 13 15 7
[1.] Mise ének, még a test fenn van. Kezdet [Mennyei Atyánk, tekints 
le ezen szent áldozatra...]
15 15 7 7 15
Leczkére [Elértem tetszésedből, Jézusom éltem végét...]
14 14 14 10
Felajánlás [Zarándok éltem végcélt ért...]
11 11 115
Szentvagy [Jézus, Istennek szent fia engedd kimúlt hívednek...]
15 15 127
Úrmutatás után [Áldott szent test, drága szent vér, mely értünk 
kiontattál...]
15 15 15 15
Áldozatra [Nézz le Jézus mennyből, királyi székedből...]
12 10 12 10 12 10 10
Kimenőre [Szent áldozatunk illatja hasson fel az egekre...]
15 15 15 15
2. Kezdetre, még a test fenn van [Hallgasd meg kérésünk kegyelmes 
Istenünk...]
12 12 12 12
Leczkére [Nagy nap, midőn a holtak sírból feltámadnak...]
14 14 14 14
Szentvagyra [Szent, szent, szent az égnek ura és Istene...]
12 12 12 12
Úrmutatás után [Áldott, ki lejöttél az Úrnak nevében...]
12 12 12 12
Kimenőre [Vedd kedvesen nagy Úr Isten e drága áldozatot...]
15 15 15 15
3. Kezdetre. Még a test fenn van [Élők s holtak Istene tekints ez 
áldozatra...] 14 14 14 7 7 14
Leczkére [Tekints Jézus hívedre mint a jobb latora...]
13 13 12 12
Hajadon miséjén [Jézus nézz le mennyből ez áldozatra...]
11 11 11 11
Szentvagyra [Engedd uram hívednek angyalid körében...]
13 13 11 12
Úrmutatás után [Krisztusnak szent teste s vére most felmutattattál...] 
15 15 127
Halotti társtagok miséin Offert[óriumra] [Fogadd Uram áldozatunk, 
mit most neked bemutatunk...]
8 8 12 12
Ugyan arra [Tekints Uram kegyelmedből ezen szent áldozatra...]
15 15 13 15
Mária társulat misein [Mária szűz anya igaz tisztelői ...]
12 12 8 8 7 7
Áldozatra Mária misén midőn holtakért tartatik [Boldogságos Szűz 
Mária angyalok királynéja...]
15 15 15 15
Katona miséjén, kiről a szülők semmit sem tudnak él-e, vagy megholt 
[Menny s földnek ura nézz ez áldozatra...]
11 12 8 8 7 7
Dies irae [A haragnak végső pontja a világot porba ontja...] 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8  
Kezdet [Élők és holtaknak irgalmas Istene/...]
1212 12 12
Úrfelmutatás után [Testé lön a kenyér és a bor vérré vált...]
12 12 12 12
Míg a holt el nem temcttctett [Bevégeztem pályafutásomat, lefizettem 
végadósságomat...]
10 10 10 10
Ugyanakkor [Ember a halálra, gondolj végórádra, mert meg kell 
halnod...]
17 17 8 8
Ugyanakkor [Naponkénti példák tanítanak arra...]
12 12 12 12
Kezdet a misén [Isten, ki őrködöl a nagyvilág felett...]
12 13 8 8 66 12 12
Leczkére [Napja Isten haragjának végét veti e világnak...]
8 8 8
Leckére [A haragnak végső pontja e világot porba ontja...]
8 8 8 8
Felajánlásra [Nehéz azt elfelejteni, ki éltében kedves volt...]
15 15 15 15
Szentvagyra [Vedd fel kegyelmesen már kimúlt hívednek lelkét...]
12 129 9 6
Urfelmutatás után [Felmutatott s felajánlott Krisztus szent teste s 
vére...]
15 15 10 8 7 6
Rudolf trónörökös miséjén. Felajánlásra [Világ fénye s dicsősége, jaj 
mily hamar változik...]
15 15 8 8 8 8
Ofifertóriumi énekek fundácziós misén [Keresztények imádkozzunk 
N.N. N.N. lelkeért...]
15 15
Ugyanarra [Nagy Úr Isten, vedd kedvesen e tiszta áldozatot...]
15 15 8 7 8 7
[E drága szent áldozatot egy ifiuért...]
13 13 7 7
[E szent mise áldozatot megholt Sági Istvánért...]
15 15 127
[Szent Úr Isten vedd kedvesen ez áldozatot...]
13 13 77
[Óh menybéli nagy Úr Isten fogadd el áldozatunk...]
15 15 13 7
[E szent áldozatunk, mise szolgálatunk...]
12 1266
[Isteni megváltónk. Jézus, felkiáltunk...]
12 12 12 12
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[Óh mennyei szent atyánk, vedd szeplőtelen ostyánk...] 
7 7 7 7 8 8 7 7
[Áldozatunknak illatja, Uram hasson fel hozzád...1 
15 15 15 15
[Vedd kedvesen nagy Úr Isten ezen szent áldozatot...]
15 15 127
[Keresztények, kik most itt jelen vagytok...]
11 10 10 10
[Isten, ki az embert midőn teremtetted...]
12 12 8 8 5 (6)6(5)
[Uram, vedd kedvesen ezen áldozatot...]
12 12 8 8 7 7
[Óh mennybeli nagy Úr Isten fogadd el áldozatunk...]
15 15 13 7
[Vedd kedvesen nagy Úr Isten ez áldozatot...]
13 13 7 7 13
[Vedd uram kedvesen e szent áldozatot...]
12 12 12 12
[A szent írás mondja, hogy a kimultakért...]
12 12 8 8 7 7
[E szent áldozatot, mint drága illatot kegyes Istenünk...] 
6 6 5 6 6 5 8 8
[E szent áldozatra, mise szolgálatra tekints le menyből...] 
6 6 5 6 6 5 7 5
[Isten, nézz le mennyből e szent áldozatra...]
12 13 11 12
[Uram, áldozatunkat, miseszolgálatunkat...]
14 14 6 7
Midőn a pap szüleiért mond misét [Nézz le trónod fényköréből 
áldozatunkra...]
15 15 8 8 7
Hajadon felett [Nagy Isten, vedd kedvesen a drága áldozatot...] 
14 1477 10
[E szent mise áldozatot N. N-ért...]
13 14 14 15
[Legyen kedves óh nagy Isten e drága szent áldozat...]
15 15 14 14
[Áldozatot hoz itt neked a gyermeki szeretet...]
15 15 15 14
[Felséges Úr Isten nézz ez áldozatra...]
12 12 12 12
[Óh felséges nagy Úr Isten tekints ez áldozatra...]
15 15 15 15
[Úr Jézus, ki a keresztfán letetted életedet...]
15 15 8 8 9 7
Minden kimúlt hívekért [Szent Úr Isten vedd kedvesen mai 
áldozatunkat...]
15 15 15 15
Két lélekért, felajánlásra [ N. N. és N. N. elhunyt párokért...]
14 13 14 13
[N.N. és N.N-ért...]
(12) 12 13 14
[E drága szent áldozat N. N-nek lelkeért...]
15 12 12 8
[N. N. szolgádért vedd uram áldozatunk...]
14 12 14 10
Meggyilkoltak miséin [Kik idejöttetek buzgó keresztények...]
12 10 12 9 12 10 10
[Vedd kedvesen uram ez áldozatot...]
11 11 11 10
[Keresztények imádkozzunk e két kimultért...]
13 14 14 13
[Vedd kedvesen Úr Isten szent miseáldozatunk...]
14 1477 10
[Ez áldozat mutattatik ma két lélekért...]
13 14 15 87
[N. N. kimúlt szolgádat s N. N. szolgálódat...]
98 12 11
[Mai napon két lélekért N. N. s N. Annáért...]
8 9 12 11
[Jézus a te drága szent neved napjára...]
12 12 8 6 7 7
[N. N. és N. N. kimúlt hitves párokért...]
16 15 8 8 15
[N. N. és N. N-ért...]
(10)9 10 10
[N. N. kimúlt szolgádért s N. N-ért...]
14 8 5 8 8
[Isten vedd kedvesen ez áldozatot...]
11 11 (11) 10
Az elfelejtett lelkekért [Leborulunk Isten felséged előtt...]
11 11 10 10
Felajánlásra [Nehéz azt elfelejteni ki éltében kedves volt. ..] 1 
5 15 15 15
X 25 696  2
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